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Entusiasmo. 
4 1 A ti ' '.. i., la aminciacla liara 
m ..nnu'n/ó el público a m-
3 B nucflra las clases pea les . 
Con aillV1' ..• ,. cw <\\ mavoi ,l1 v;-
.^SUi-'f ^ ^ a sociedad .nad- ik-íu. 
i ^ ^ S r ^ v a conUnev el 
E ^ m o nVnero <le personas que p:e-
^ i S ^ o i c n ñ c n t e s . no p n ü . n d o 
Muchos ^ . ¿ J : ? 1 ^ i . oor halla: e c 
c^egutr ace-o • p} l> ves-
^ e f t t e ' S S o 1 ik- 11 ^ 
^ ^ s l ñ ^ o lAnnés de las sc-s oiav.a 
áPo. -q -^ .P .^ (:i :,:»(1i>- . l nulo la ser.sa-
' f e ^ v e ^ ane,t 
miiv ünnortanle lúe <1 C V . > O K U K . 
Comienza el acto. 
V h . ¿eis,y'i''c.;lia en i-unto', imestro di-
J ^ M ^ l l . r u : . declara alu-rto e. 
' Í S C C que el mitin que se celebi • • i-aínoW uno grandioso que se r'.oyeaa 
kvarácabocnunlu.nard ude quepan ., 
ce ó veinte mil alina|; pero. con... y v.x.x 
queá los catolices, se "^?au los locales 
?ti Madrid, mientra? - - le" facilitan m: día 
y otro á los rqniblicanos. y la celeina-:un 
Ae estos actos de nrotesSta contra el Keal de-
creto del 8r. Rcanuioncs, por ser necesaria 
una campaña rápida y efica/. fue ineciso 
mñpiát Jas primems ini] 
El secreLirio de Reuaccion, D. JÓM- ..1. I-
rás, lee varias de Jas adhesiones iccihi.Vas, 
que suman alginics miles, y entre las cua-
les ligara una caria de D. Bartolomé Felin, 
listado tríulicioiu-ilisla, que mañana publi-
:arcmos. 
LOS D I S C U R S O S 
Concédese la palabra al 
Sr. Sigler. 
El Sr.-Sigler, representante-tic la Jnven-
.-lud del Centro de Defensa Social. 
Coinieira. recordando que al visitar en 
Mr^ocasión, como indívida,<) de las Confe-
rencias, á los pobres que habitaban v.v • 
;a de los barrios bajos de cieña 
ínco^rój^iie ,en el patio, un numero c 11-
po de mujeres y niños iutrepabá din.r.'ie*;-
fe.a(ún"hombre mal encara-.kú cojo y i - . - . • i . . . 
Nadie eii aquel canipo de Asf<:uu<-5 ; 
wbía. dado cuenta de nuestra pr¡ 
-pudo una cíe las nifns diio á sV; v. 
j i m i , los señores de las' Cotí 
cnlontcs añade c¡ Sr. Si-^lcr-ii:.. ú 
^•'tha. mujer, urce-untándole n a' -
rfspbndiéiulcine la iaícipolaíla* :;•••<. - í 
ft-Me rejo ^ / : : ; > - . • ; t 
genera l y gravó es é/>' :r..cs.; -
Uaudo me entere ó -S-- S---- -• 
cojera ^ i ^ ! . c l U i a : ! U n o p • :a 
'siente riái^ v "̂'1'1-'*1 cr,">'-l!"an;i ' " '•• 
^ y ' ^ f . T " ' : > " ' 
f'^'O, Chilló y ln - ;"" •' • " ¡'.a 
WÍ/V 7)z>„. •' " i " : 
los glorioso- florones de 3a corona de Ks-
paña ? ¿ N o basta también qué boy nos mi-
re el extranjero como á su propio leudo? 
¿.No basta ya con que aparezca dcstio/ado 
el manto de. púrpura de n\iest:a Patria, que 
en 'otros tjeni;¡os cobijó bajo- .-.us pliegues 
1a> dos hemis íer ios? Si lo lo e.-lo ÍK-ÍU«V; to-
lerado, no podemos cónsentif de uin-ain 
mo lo, cueste lo que cueste, que la ciitójiea 
España , la predilecta de la V í r - e u Santísi-
ma, se ouede Sin C a t i J ano. 
I,os momentos son decisivos! Ks mcesa-
rio une aceptemos la ludia . So p;\tende 
<lescri.-liaui/.ar á l ispara, se quiere orgapiT 
zar un cuerpo .de asesinos, á i;:ii.ación de 
aquel que cometió tantos" boruces cuando 
la semana, ^au^rieuta. No importa: Contra 
todos es;'TÍmiii;inos nue-tias " armas, y la 
victo; i i será nuestra. ., . . . 
.No te rminaré sin ericareceíos'^la c :-.VÍ-
nionci ; d,- qué coia uno sAlf&t i uñamadó 
para.luchar en. .esta cruzada eo:it::i níj Go-
bierno desprcpcuiv do,. abaLiendo nuestras 
apalía<. nuestra i : : :ií. ;e.;'. ia y nu.sCos -.es-
petes humanos. 
¿ Q u e no- llaman beatos,? _ ¡ n u é ' m á s qúi-
s ú r a . y o que p.-ler s.rlo alt-ún d í á ! ( G r a n -
des ú /'/uases.) •. , . 
¿One nos s-.ña'an como reTcionavios?.-.; 
¿V puede babor un tuna . má~ I-OU-.Í id f Sin 
reacción ,que le vuelva á la .vfda, ei enfón-ao 
]\:eee, y >i la revución no se predice, rae--
rh para siempre en !a ¡ .pn l tu ra a v i d á v e r 
la Patria. (Aplausos pioion^.i les . ) 
;Oue se ims apellida, neos ?... '¡ Mejer ! So--
mo> neos, si, y como neos, somos !<;. d.'s-
eendientos de Peí iv»-, iiue, inieiaado !a re-
coiUjui U;;. o .locó lo> ñnniecos ja.'ones dé 
la expuls ión dé nuestro territorio d.- la n-c-
dia luna, y como neo-, la-nbién somos des-
cendientes de aquello-; hombres (pie c:uza-
róq los m res conquistando nuevos ivundos 
para Dios y para lír-p-ña. fMxty b i - n . ) V 
ellos, ¿ d e quién sen descendiente^? De na-
die; son extranjeros en Hspaña. ( O v ^ i i ó n 
a t w i a í l o r a . ) 
El Sr. Montalvo. 
j Connejza diciendo que es preciso prcU-s-
fejar contra el proyectado Real decreto, • por-
i qné dcscon-xre la sciberanía del Romano 






••¿••iW unce--o;,., V"""105'1 •>'• •"•va allado-
^ • ^ ? ^ T : . ? <••• di natos 
K e n . : , ; ; - ^ ; - : ; 1 ' ; - amigos 





•'i m ímTier, 
U K o i r 
PWíl,do «"o á uno 
a l ü d m r y 
•¡VO .̂:,] .c.-.. 
'niiuiaiul'-,. 
DON A A D U S D3 ólOriT.-LUO 
Oo i * Cor.^ríjgnción do Nooi'.ra Señora dal 
Buon Consejo y S«o Luis Gon^a^a. 
á la Religión, prescinde del fundamento en 
o'.-.e se basan los Coieorno; parhimentarios y 
perjudica á la Patr;a, pe: ni:! iemio cpie sal-
ga de ta eseueia la barbarie civilizada, nni 
vecos peor cjue la vahaje. 
Dice (pie si los vecinos de una tJKinqnili 
ildehuela se asusian ni ver llegar lo cotSíptr 
ñ i i de ti t iri teros pof temor de qi:e se les 
arviljate algún niño paia l i : \ a r l e á tierras 
lejanas á trabajar de saltimhirkpivs, ía;n-
b;é¡i -,: ;s: trns eiebemos asusta:irc>s ar.te este 
Red decreto, qué puedo rcbarííos la niñez. 
K l . Catecismo e> el libro de Bfósoflfo más 
¡grande, porcpie es dictado ])0r Dios. ( A p l a u -
. . . : "•• ' , 
M'inífic.-ía que la cons:; i'.eaci.o primera 
de este Real decreto es la presentación, se-
•-ruramente. de otro, declarando la ueutrali-
íad en la escuela, pues al explieav la His-
teria de Kspaña, ó se miente, ó el mne^tre 
se \c-.,'i pb-igadó á ejercer esa tan pfegona-
•: ¡ ( oac iém sobre los pretendidos, sin fun-
d aupe ¡.'I'?, derccjios del jiiñc. 
Dice (pac oiiseñ-u- .al •niñc/- es d i r ig i r su 
v-üuiitad, añadie-id;) qué esta enseñanza de-
be sor f;-.ndaincnta.knentc. religiosa. 
Cita con este motivo frases de Víctor l i n -
go, de Portalis y de Isiacli . 
Jkclara (|uc á al.cunos se les ha ocurride; 
sustituir, la Religión por la Ciencia, como 
-reno necesario para la educación moral (k 
la niñez. 
. . ̂ 'a. Cieneta debe bendecirse cuando es tá 
"m-liz'.da; y lualdccirsc cuande es a p ó s f a t o 
ka Ciencia es digna de benaieiones ciian-
r'o .Skve para que el gran Hranlee, el no 
' 'astantc nienté cora -. ido Baranlee, descubra ad 
Secreto de la telegrafía ina lámbr ica ; perí-
•i-crece la más dólorosa lepr'obación ciíaüdo 
descubre al criminal ej secreto de la bombi 
d.e dinamita, La Ciencia es de alabar cuan-
do ilova hasta el altar á un .Santo Tomás de 
Acniiiio, y merece condenación cuando lleva 
á la mner íe ni bandido ha Ciencia . ,, . 
.'inis^.on ha dicho q.ne en la escuela pf? 
!e se fofjan í a s leyes que hacen, al 
P 'is, pues si en ella no se verifican las e lec-
ciones en ella se forman los electores. 
• Recuerda á este propósi to que veinticinco 
años de llegar en Francia á la separación dé-
la Iglesia y el Kstado se procedió ú la se-
paración de la Iglesia y la escuela. 
Tara prescindir de la Religión, en. la 011-
senanza se han ido inventando una sel o 
de.mcnaTes que se resuceden siu rei>osr . 
A la moral basada en el imperativo ca-
tegórico de Knnt , sustituye la de Rcnouvior. 
c a í el sentimiento de la dignidad personal, 
t é r m i n o vago que León Botírgeois ivempla; ó 
con la idra de la solidaiidad human.i ; pero 
el n iño no llegó á adivinar la deuda qu-e le 
decían tenía con la sociedad, y fracasado es-
te sistema do moral, se buscó C( mo soln-
ciém á la. Ciencia., pues como dijo Euriflne 
Poincaro, hasta la duda había penetrado en 
sus cjemarcaciones. 
Coi i í e hmda la moral en ideas de au-
toridad, 
rroudhon, en ideas anárquicas . 
Spcmv-.' busca el grado superior de la 
moral cientílica hacioudo de ella el interés 
y engendrando así él egoísmo. 
liaeckel dice que la íueiy.a es antes que 
i el doreCho. 
:\iesl/.elie presenta á la fuerza como fnen-' 
te de déréchó, y declara que el mal es úe-j 
Cs • 116 al superhombre. 
Y diíA-Q'-lb bul- •.dice.- qne--np hay: prc.. ep-
t -s ju.-nos ni injustos, sino costumbres á las" 
que debemos adaptarnos. 
, Au la i t y Vallet señalan, como,única fuen-
te de moral la uti l idad. 
Y todo esto Fué causa do que el socialis-
ta Allai td pudiese decir en plena Cámara 
francesa que la oscuel i sin Dios es la, es-i 
cuela sin moral, es Ta escuela de a p a c h é ¿ \ 
( M u y bien, muy -Vien.) 
Bnísa ín , en el Congreso de- líducación-!: 
••celebrado cu Dondres el -año de-. 1910, pre-' 
g naba las exeelcncias de una religión Ha-' 
muda humanitaria. • ' • > 
1'. uillé dice que el Jiombre, por el pen-i 
sanaiento, es un ser divino. 
Devclve declara en Montpcllier1 que debe 
di-,in:zarse la naturaleza humana. ' 
k l sindicalismo tiene un mito: la huelga I 
geñérá'l) un dogma: la lucha de clases; una; 
-p. ranza en un futuro porvenir: el adve-¡ 
nimiento al poder del proletariado. 
Iva todo esto se habla de un dios adje-1 
tiendo. Pero es preciso llegar al Dios-cansa, i 
al Dios-esencia ; llegar á Jesucristo, que no 
es una realidad ficticia, sino una realidad 
verdadera. 
¿ Y ahora, señores, ahora vamos á abando-
nar la enseñanza del Catecismo en la es-
cuela? No, m i l veces no; es ahora cuando 
tenemos que protestar enérgicamente 
(Grcvidisintos aplausos.) 
Un C.obierno parlamentario se contradice 
al obrar anticonstitucionalmente y por Real 
decrete!, como si se tratase de un Cobierno 
absoluto. 
El Concordato es ley del Reino. 
Y no sirve apoyarse en la tolerancia de 
cintos de que habla el art. 11 de la Consti-
tución, pues no se debe echar en olvido 'c 
manifestado el 76 en las Notas cambiadas 
c::t;-e nuestro (.obierm. v la Santa Seik-, 
de que nunca se atacaría" lo establecido en 
el Concordato; f&hm. m u y iyfeft.-) 
Tampoco puedo hablarse de la costumbre 
contra la ley, pqtqiie ilb la admite e l ar-
tíc;.b 5.0 del Código c i v i l , y además cxicjo 
él c p n : d imiento tácito del legislador, que 
c í el Romanu Roníhico, quien protesta sicin-
e oo.'Lra esc- sectarismo,en los planes de 
ñah/.a. 
i.a energía desplegada p;-;- el CLbicrnci. 
ííra r.a anciano sin defensa, contra el 
Sanio Padre, debiera emplearla cuando 
Frásicia tnmsíg-iS can ta ccdicia- dc tós ale-, 
manes, <édiémlolc-s ¡!as pas^apaes de la 
C'niñea española, y cuando Inglaterra se 
OPUSO á que l leváramos á cabo nuestras fer-
tificáciones de] Estrecho. (Ap lausos . ) 
Y termina diciendo que la dcscrisliani-
z-.c;<Vi de la eSciiela no le a-nsla pór la 
Iglesia, que la Iglesia es inmortal, sino per 
mi Patria', por mi España . 
Y ojalá se pueda decir de nosotros pasa-
dos estoá tiempos: 
1.Defendieron con ardor la Religión y la 
.Tnslicia y supieron hacer respetar lo que 
tanto amaron.» 
Una salva estruendesa de aplausos coronó 
el discurso magnífico del .Sr. Moatalvo. 
El Sr. Vívigo. 
Comienza pidiendo benevolencia, por en-
contrarse en de icado estado de salud. 
Lstamos- -dicc--en un momento crítico. 
ES el ú l t imo aldabonazo qué damos los ca-
tólicos para preguntar: ¿ Ouiénes creéis que 
somos nosotros r 
¿(Jué tienen que ver el orden social y el 
económico con las escudas ca tó luas , con 
las Ordenes religiosos? 
¿ P e r o es que crecis que sólo vamos á. 
contestar con mí t ines? ¿Pe ro es que creéis 
tpie se ha acaba-'lo ya la sungu en las 
venas católicas ? ( O : a c i ó n es:ruenaosa.) 
citaré dos: aquel (pie dice que «las escue-
las soq seiirdlc-ros de la sociedad y de la 
nación-í. Los niños son la semilla; los n i -
ños sir-n aptos para aprender, y la ten-
dencia ' pac se les dé, será aquella en eple 
perdure:). (Aplausos . ) 
Hoj ' . ' mos decir eon un pensador que 
la guerra es tá en Pi escuela. Si de la es-
cuvda pe apeideran ios impíos, España ~ .a 
impía ; . pero si cíe ella iio's apoderamos los 
católicos España será un plantel de corazo-
nes ti o blvs y genoro.^.s. (Grandes- a p t a ü s c s . ) 
Dice que cuantió el hombre, siendo joven, 
n: .. > l-.a. por mal camino, enfilando su per-
dieiói!, vione la madre, y p.oniendo ante el 
hi jo el ^fetecismo abierto," se lo da, diciéndo-
le: «Ton-i-a. !i:j'o,'hijo mío ; lee y •¡prende ; este 
pecpneño libro debep ser tu "guía ; s ígnele 
para sal'vaile. ( 0 ' \ . c i ó : i entusiasta.) 
Se lamenta después de que para muchos 
el caleiTicismo se "rodúzc-i á cir misa todos 
los domingos y á recibir los Sacramentos 
anualmente. 
¡ Llae- i--e xclama—del cristianismo un ne-
gocio de': amor! (Ap lausos . ) ¿ Q u é . importa 
morir en' .Madrid como-tantos murieron en 
e i . 2 de Mayo? , 
Y esto aún sería poco, porque no se tra-
ta ele defender el" pan del cuerpo, sino el 
alma de '• nuestros hijos. (A plausos. I 
El Sr. Vívigo tiene irn hermoso p'árrafb 
agradec: énd o—d ice - la noble hosipi t, d M'ad 
,que se le- hace en los salones de I-P. DE-
I'.ATI:. 
Yo mo acojo á esta hospitalidad cine se 
me da en esta casa, donde tan fervirntc-
inciite se trabaja por la causa dé ia Iglesia, 
y á este abrazo fraterno que nos br indáis 
habremos de responder y responderemos, con 
otro igualmente estrecho desde nueslra ac-
ción. ( G r a n o v a c i ó n . ) 
Termina recordando el heroísmo de los 
nnmantinos, eme perecieron en un montón 
de brasas antes que rendirse al enemigo, 
y dice que los católicos, si llegaran á ver. 
que se les arrebataba el Catecismo de las 
escuelas, debían atravesar las; fronteras é 
irse fuera de E s p a ñ a , á otro inundo^por-
que allí donde estén los católicos es tará 
nuestra Patria, (Aplausos.) 
Y si cuando quis iéramos marebarnos fue-
ra ya tarde, yo os aconsejo oue recordemos 
á Nnmancia, y con nuestras jovas, nues-
tras carnes y nuestros huesos l'ormcmos 
otra hoguera como aquella de los unman-
tinos... ( / ' » a prolonoatla y entusiasta salva 




Co-mi.nza d:G;cndo que acude al acto que 
se celebra en '"aombie d- ia ^soeiació^ polí[i: 
ca qpre .epre-.-.-Jnt;-., poique cüa'mló se h'íoé 
v-ir, sino regido, po; lo., preceptos del Códi-
go m igmj de Dios. { G r a n z i s i m n o v a c i ó n . ) 
El Sr. Herrera. 
A l levantarse á ii.ddar el Sr.- Pío: ie:a, es 
'•saludado con una salva de a.pla.n.'O.-.. 
Cea;].:elido que tieijo razón el Sr. Ll-;Se-
ras -al imbhir de .tpie las c:itóliev;.> no n e o 
•siían de' excil:u :o:...s; --pn-esio que LI .am-
biente- á consecuencia de los iogosos disciu-
DOM RHQll HiZR^ERA ORIA 
Presidonte de la Asociac ó.i Nacional de Jóve-
nes Propagandistas. 
sos cpie acabáis de oir • se encuentra esci 
no:he m á s que caldeado y, sin embargo, 
voy á comenzar exci tándoos aún más , lau-
zandó á vuestros rostros, católicos (pie me 
escucháis , un insulto, que tiene fuerza, no 
par ser mío, sino porque le recojo de "un i 
pastoral recientemente publicada por un 
Príncipe do -la Iglesia. 
Me refiero a la que acaba de publicar el 
señor Obispo de 13arbastro. 
- El Prelado describe k.s males cansados á 
España por los cnémigos-de su fe tradicio-
DÓti y . y ¿ - , L Q r ' Z Z D e r . V G O 
Oo la JuvontucTaimistn. 
(Un señor asisiente a l "mi t in UltetrtttnJWí 
diciendo: Hay que, acn.i. .r con pamplinas, 
.hay cpie- hacer lo que hac;'.'! ofraSvj 
Pd Sr. Vivido cont inúo, afirmando, qiáe 
la lucha, por Va esvuél.i cr^liaua comienza 
hoy, y s e r á - a ñ u d e - - h o r r o r o s a , cruel, l u -
mendn.' • • , ; '; 
Dirige enérgicas censuras al coma- dv Ro-
manones, do quien dice (jne con Cnlbetón, 
Barróse y títíQS ¡iob'luos ha In-pbo su lla-
mante democracia. 
Y los Poderes públicos no noslian eupa-
ñarnos con su farsa, con la farsa envuvita 
en la escuela ncuMa, poconc c- una íar^a 
anti^na, tan antTgtítí c- n-.n la fai^n fe "1 i 
serpTonto del Paraíso, qnc^ decía -Mirad, Se-
réis, todos sabios», y asi dicen abor.' |ps 
Poderes públicos: «"M'ir-a.L ahora <••; (uando 
nos europc'/.ainejs: ahora toilos los hQinbj-ei 
katerniz.aián.» (A plonsos. ) . 
Yo lio ])lctcn(lo dales a-.:; idea de lo qia 
es la escuebi sin Lbos .Machos testimonios 
de autoies ilustres se pueden ci iai ; yo sólo 
.D9H EMI J O L l f l S ^ f 
^ ' '"«oresiJü . i tj do la Joventud cor.sorvadcra. 
Hame.micnto á la- España católica, deben 
acudir á 61 todas las personas, tenias las cn-
índaP .s cpic proíesan- las ideas cristianas. 
Dice CjlTi? o.-tamos en uno- de esos momen-
tos que obligan á a])artar la mirada de to-
C fé las co~.!s lcrr-.uas, para fijarla en acpie-
n S otras cuya esencia es el .-aliña del houi-
bvc', odu-.a riue hoy no pnefle 'dejarse arre-
batar aninilas tradiciones que están unidas 
por siempre á ella misma. 
Precisa que dci'cndamo'S. por todos 'os 
modo. • nrestra bandera, llena de gloriosos 
ÍP v n;,s vemos ante el peligro, empeñ :-
d- ; e :i n •. 1 lucha, que no cs cosa r.nprp-. 
01 de h'-'N', sino que esíá-fragnándosC cu 
t'i atrfi do los ek-niontos católicos hace tnu-
cli-j tj.^iip:á" -,'•' •' . < 
Rero né lian de asustarnos n i la lucha i i i 
. peligros, porefne estamos en terreno.fie-
me para s -stener la primera y defcndonios 
co:úia las ú l t imas . 
Esta canípaíía política actual, 110 es una 
cainpañfl de lóntloj es í án sólo, digamos así, 
la carnaza que se echa á las masas para cpie 
éstas se distraippin al dedicarse á comerla, 
paira que así no parase mientes - en la des-. 
cü-a la manera con que se reparten los car-
go.; del presupuesto. .. ' 
Atribn\-e á Romanones el propósito d-:. 
evitar que se pierda el .cíoeto que los libé-
¿a-les han ido cansando en la opiníóñ con su 
•ley del Candado, con su guerra á las Aso-
ciaciones, y el de éíuclir^Cl calificativo de 
rcoíccuaia'rio. 
Pero los enemig-os no conseguirán su 
Ir iunlo, poique- de la-, iniivma manera (pie la 
- i Ppión no puede ser arrancada .dé"dos pe-
llos oa (pie arra igó, tampoco la- enseñanza 
del Catecismo podrá morir, poique ese her-
moso l ibio ésta en todas parles mostrando 
sus máx imas , lo mismo en la cruz que 00-
iona l i s cápnlas de nncslras iglesias que 
cu Las Iknzos y en las e sd i l t u r á s ' de los 
grandes artistas. 
Atiima (pie además d v su fe y • de su res-
u to liaida un Cíulipo muy grande que es; 
cribió el Crucificado, él .practka'oh la vida 
diaiia la,-, n iávimas de: otro Có(ligi> legal 
.ná- pcqqcií.ü. V asegura qiie si r n (lía cu-
oat iase e-ii éste una -ola línea que signifi-
case la menor contradicción con el grande, 
d.jmaiia de él iuinediatamcnlc, para no Vi-
sé i na, y pregunta: 
¿Y nosetrco, cu tanto, ¿ q u é hacemos? 
¿•Nada ó casi nada? . 
No.parece sino que no nos importe nada 
lo que '•.curre, acostumbrados como estamos 
á dejarnos t r a í a r con;o í m b e c i i e s , á quienes 
no pee ocupa, ó prcorup-a muy poco, .el que 
avance el ráemigó en la ejecución de sus 
r:-.-.:.ó-.i!os de echar á Cristo de la familia, 
de ia escuela, do las leves, de la .toeiedad 
que . su rg ió pn'iaulG ni calor de sus m á x i m a s 
salvadoras'. ¡ Oué vergüenza para nosotros! 
¡Qué infamia la m u s t i a ! ; Oué /•erpüenza 
para diez-y ocho miHones de católicos en 
u'ia rae i011 como la nuestra, cpie no excede 
de veinto! ¿Por qué no protestamos? ¿Por 
qué lió ñas oponemos, como un solo hom-
- bee, a cs.: obra de destrucción y de muerte? 
¿ Per qué no; nos concertamos, por epié no 
n n v os nuestros esfuerzos para salir cu de-
fe n - . do la Religión y del orden social, 
amecazados por tal inañera?» ( A p l a u s o s . ) 
Duras son las freses del Prelado; pero 
son muy justas. L k g a á arrojar sobre los 
Católicos ^í-pañolcs un dictado enérgico, que 
yo me he complacido en subrayar para que 
paréis j más en- él vuestra atención. 
Sus frasos han traído á mi memoria otras 
del. volíeriano Juan Valera. Aquel é3céj)ti.cÓ 
escritor, cuya ironía, por lo acertada, es á 
veces punzante, escribe, no recuerdo bien 
dónde, aunque me parece que es en - las-
Cartas Americanas: nDicen que en E s p a ñ a , 
de diez y siete millones, m á s de diez y 
.seis v medio son lorviontes católicos ; dicen 
también cuie el (Tobiemo está formado por 
nn hato (Te pillos. Ambas proposiciones di 
fícilmente se compadecen, por lo que habrá 
que convenir en que, ó esos católicos m 
son tan fervientes como se corre, ó son tan 
| necios que no merecen disfrutar ele u n Co~ 
1 bie-rno .de mayor «llura.» ( O v a c i ó n . ) 
La neusación es tan merecida, cpie debe-
1 lijo* xuria ê on. _ sonrojo ; _ pero reconociendo 
(¡r.e os'exacta: De cuando esto se cscii.bía 
a 'hoy no ha ívái iado la "situaeión de líspa-
.áia, si no es para agrayarsci y vosotros, cpie 
¡así lo apreciáis y sent ís , habéis acudido á 
; este local, que todos quis iéramos fuera diez 
veces más amplio de lo que cs, para (kjar 
j oir el mimer grito de nuestra vigorosa pro-
tes ta . " 
i-' Nó hace falta que insistamos sobre lo ar-
bitrario de una disposición gubernativa, á 
i cuyo solo anuncio la "España católica, que 
es decir, España entera, se levanta. Pero, 
' ¿ q u é medidas lomar para oponernos á la 
t i ranía de los fracasados polít icos que nos 
1 gobiernan ? 
Yo no os recónriéndo la rebel ión; '11o1 os 
hablaré de la oposición violenta, de la l u -
cha fuera del terreno legal—aunque es in-
negable (pie el primero en salirse de lo 
'constituido es el mismo Gobierno ¡—pero sí 
os he'de recordar lo que se ha dicho en 
Francia, en París , en lk Asamblea de los 
Consejos Diocesanós, donde "Bazire, ex pre-
sidente de la Juventud cátójicaj francamen-
te aconseja la rebelión ante las ú l t imas me-
didas persecutorias, y . ¡fijaos bien!, un 
Cardenal de la Iglesia con ana, el Cardenal 
Ainettc, Arzobisp'o de Par ís , recoge y hace 
su v is tan graves declaraciones. 
Escuchad los siguientes párrafos de iifía 
crónica del cúlfccí y.ameno Melgar: 
«Si de esa ninerle laipentable (es Bazire 
el que habla, y Se refiere á la muerte de las 
escuelas laicas.). se quiere lomar venganza 
en nosotros, volando los proyectos Brard y 
Stceg, las leyes Bufpei-dean y Guist 'hau, es 
preciso (pie Francia lo sepa desde ahora: NO 
om-inan-KKMOS ESÁS I.JCVI-S. Las considna 
ttmoS inoxistentcs por inicuas, y estamos 
dipueslos á rio.:orlns- ih icr la , franca, m'blc-
nirntc, coii la . cabeza nui'y (fita, de 1111 ex-
l ien to ' á otro del Icrri lorw. '(Gran-^ovacióu:) 
Ya que-se. nos amenaza c- -'n la cárcvl, (pie 
. nos nielan en presidió á -J.»' mayoría de los 
ífianceses si se*atreven.» ( O v a c i ó n . ) ' 
\ 1 Oís cómo hablan ya, cargados de justicia 
1y de razón, nuestros hermanos de Francia? 
Pues no es eslo lo más grave; lo m á s gr% 
ve estriba (pie tan enérgica actitud 1:0 es 
la ck un simple particular; es la de la Igle-
sia francesa, j . a i rónica cont inúa: 
El Cardenal Amelie y el Arzobispo ek 
\"cr.-.alles, qiu- usaron ele la palabra des-
pués de Bazire, hicieron suyas aquellas.va 
lie-.Us amenazas: si se votan los proyectos 
U.nisfh n: hay obligación de violarlos. 
Primero--dijo el Cardenal-debemos agotar 
todos lo» otros recursos; hablemos á los se-
n.u-a-vs >• diputados, iusisTamos con el Par-
lamento "y con los Poderes públicos para 
que la iniquidad, no se consume; ipero &; 
se consuma., la desobediencia se impon-e; 
. U A V OUE Y I O L A R L A LEY APENAS 
SE P R O M U L G U E ! ( ¡ B r a v o ! G r a n ova-
U.st i ' f ué la últ ima palabra d e l Coiigrera 
. diocesano, palabra cuya gravedael y u can-
• •c .-e comprenderá mejor conociendo este 
detalle:' : • '- ' 
''ecos dírss antes de la inauguración, del 
Congreso misó- por Par ís , sintiendo mr.ehc 
no poder' •detene'rse para cencurrir á aquél; 
vw da- le- -Prelado eme se halla al frente 
ck una diócesis impor tan t í s ima . 
Y de sus labios tuve el honor de oír esta 
dv-.-'.aVatdón: «La eiu-stióu escolar es de una 
•'-.••.•dad. que- -excede á toda ponderación\ 
¡a : Vr .>sic-icia- '-U'asia el martir io es un debe-i 
.se.-¡ir.-;fíe, pzi-o- Wo llegaremos al martirio, 
i ' - - mi diócesis tengo yo organizados 40.PÓC 
hí^ír^ffe dispuestos á la acción ( M u y ~ b i e n 
- e hí 'cn) ,"es decir, á la lucha, que se 
Pan juramentado para defender J a s almas 
-ao -ais hiios ; nos amena .-.an eon la cárcel.-
o ei. .-o hay Lautos cala, hoz Dr. en Francia. 
:'; mi ej emolo s? imita en otras cuanta? 
-.•.ié.ce.sis, ó los proyectos Ouist'hau 110 se 
volarán, ó si se votan resul tarán inapli-
c d ks v (paedarán letra muerta .» 
S d>éis lo que hubiera yo dicho á loa 
'. . l ici tes católicos de la vecina. Renública 
••i en eSL(!-; sublimes momentos me hubiera 
encontrado entre ellos ? 
Vo.k,< liukiera dicho; ;Qué hermosa, ca-
tólicos franceses, vuestra noble actitud I 
;ppaé digníi.. dé la huiabjin -Francia ca.l>a . 
llercsca, ya que 110 de la' Francia revolu 
cionaria y atea f tCótiro se os descubre los 
descendientes de un gran pueblo cristia-
nó que como nosotros supo ennoblecer ¿ 
la raza latina!. . . Pero.,, ¡qué lás t ima qm 
ion gallarda actitud no la hubiérais adop-
tado hace cuarenta a ñ o s ! (Mxicstras de opio 
b a e i ó n . ) Porque hoy podéis eon el marti 
rio dar una página de gloria más á la 
brillante historia de la Ipk-sia francesa, pe-
ro dudo si l legáis k tiempo para salvar á 
Francia, v aunque vuestro sacrificio sea 
¡jCepto á Dios y os merezca el renacimien-
"* moral y re l i í ioso de vuestro pueblo, 
•:én será capar de medir c-J estrago que 
suponen las generaciones que se han edu-
cado, no- ya lejos de Cristo, sino e n el odio 
á Cristo, las almas que, ó no han conoci-
do, ó han olvidado á Cr ido , la cor-, npción 
que se ha operado en vuestras co--tumbrr-s, 
la profunda' herida que la Francia católi-
ca Meya en su seno? 
No me digáis que el caso de "España no 
es el mismo, po iqué os ivsr.ondc-cé qué lle-
vamos los mismos derroteros, y que si hoy. 
no lo es lo será mañana , á menos que d.. 
de el principio nos pongamos en Espa'-a 
en aquella férrea texilura en que al fin so 
verán precisados á colocarse nuestros her-
manos los franceses. 
Yosolros veréis eon qué género de ru mas 
emprendéis la defensa;"yo no os puedo re-
comendar armas ilícitas, aunque sí puedo 
advertiros de que los únicos atendidos en 
España son aquellos que las empican. 
Estamos ya hartos de exposiciones se-
suidas de millones de firmas, de inundar 
de telegramas los centros oficiales, de He-
nar teatros y plazas y frontones, de pasear 
millares y millares de hombres trabajado-
res y honrados por todas las ciudades, y 
villas, y aldeas, y lugares todos del Reino 
en son de protesta contra las arbitrarie-
dades de nuestros ineptos gobernantes. 
Sordos, cada vez más , á nuestras, justas 
quejas, se han convertido en obedientes la-
cayos de una minoría insignificante, divor-
ciada del- alma tradicional de la Patria y 
cuya cultura corre parejas con su moralidad. 
Y es que pienso que hemos equivocado 
las armas eon que combatimos, demasiado 
nobles acaso para el enemigo que tenemos 
al f íenle. Muchas veces, Católicos, al con-
sidennros perdiendo terreno en esta lucha 
desigual, en la que entrá is con loda la ge-
nerosidad y "nobleza que vuestra condición 
demanda, acude á mi mente la figura del 
pobre hidalgo manehego tendido en el cam-
po, bá rba ramen te aporreado por las despia-
dadas estacas de los indignados y a n g ü e s e s . 
Preguntaba Don Quijote á Sancho, no me-
jor librado cjuc su amo: «¿Te fijaste si al-
guno de los que nos acometían ceñía espa-
da ?» «No sé, señor—contestó el escudero,— 
porque no me dieron tiempo á repararlo, 
pues á las primeras de cambio me santigua-
ron las espaldas con tan recios golpes,"que 
dieron conmigo en t ierra», y el buen San-
cho avisaba á Don Quijote de que ésta era 
muy secundaria y aun inút i l cuest ión, pues 
la primera y principal , á saber, que esta-
ban aporreados, era á todas luces evidente. 
No caigamos en la aristocrática locura, pe-
ro locura al fin, del noble caballero, y eon-
vengamos en que acaso el salir aporreados 
una y otra vez los católicos, á pesar de 
nuestro valor y ardimiento, es porque com-
batimos eon armas desproporcionadas, y sí 
más dignas, inferiores en la lucha 'á las 
que emplean nuestros contrarios. ( M u y 
bien. Ap lausos . ) 
Necesarias son en !a vida social las her-
mosas virtr-des de la justicia y la pruden-
cia,• pero no estará demás quo mostremos 
cuando la ocasión lo reclame que también 
sabemos vestirnos de la cristiana vir tud de 
la fortaleza. 
\ r ahora, con aquella cristiana y caste-
llana libertad que no está reñida con todos 
los debidos respetos, yo me diri jo, no va al 
conde de Romanones, sino á alguien' que 
eslá más en alto. La s impát ica "santa que 
personifica el temperamento de ?i3S hombres 
nacidos en el té rmino de Castilla, con su 
ingenua, encantadora sencillez, decía: Cuan-
do hablo con prelados y superiores no me 
callo nada ni les oculto nada; ¿por qué no 
he de decirles la verdad lisa y llana, sien-
do como son hombres, cuando se la digo 
al mismo Dios cuando..con él me comuñi-
eo ? Y la verdad, respetuosa, pero e n é r g i ' 
cameñle dicha,' que alguien debe entender, 
es és ta : 
Si quiere saber, el que me refiero, los gra; 
dos del amor, de la adhesión, de la fidelí 
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Bad y de lealtad que stus subditos le pro-
lesíiu, no tiene para que preguntá r se lo n i 
aemaaidarlo de ninguno de sus consrjc-ros. 
Hl misuio tiene dentro de su pecho el me-
jor barómetro para medirlo; que vea á qué 
altura se encuentra en éj el amor, la adhe-
sión, la fidelidad y la, lealtad á Cristo y a 
su representante en la tierra, y que «epa, 
cierto, que tiene la medida exacta de estas 
mismas cualidades en este gran pueblo, que 
es, antes que nada, el pueblo católico por 
excelencia.* (M/íy bien. *GtSñ<fes aplausos.) 
Vengamos á las conclusiones de este her-
meso acto. 
La primera que debemos aprobar es el 
pedir al Ciobierno la inmediata reapertura 
de las CorU-s. (Muestras de asentimiento.) 
No debemos limitarnos, ahora que somos 
atacados, á formar el cuadro en torno de la 
escuela católica ; somos lo bastante fuertes 
para avan/.ar, tomando la ofensiva, y resi-
denciar al presidente del Cons'.-jo, recla-
mándole los titules que tiene y los caminos 
por donde ha llegado' á ocupar el alto pues-
to que ocupa, pues unos y otros son des-
conocidos por la inmensa mayor ía de nues-
tros conciudadanos. 
Después de aquel horrendo crimen que 
puso t é rmino á la vida del anterior presi-
dente del Consejo, hubo u n mouicnto de 
reacción enérgica cu la vida pública espa-
ñola, momento en que Ta nobleza, que vive 
?n el fondo -de toda* "alma, se desbordó por 
calles y plazas, borrando circunstancialmen-
;c tráñiifes y barreras de partido y agru-
pando en torno de cuanto significara auto-
vidad y orden y derecho á la casi totalidad 
:le los esnañoles , y cuando bajaron las rguas 
9e aquel' desbordado torrente de santa i n -
Mgnación y justa protesta, y volvió la vida 
nacional á" entrar por sus cauces normaks 
y sé ns t ab l ec ió la calma, pudimos ver con 
•.sombro que alguien no hab ía perdido el 
tiempo en tan azarosos y eompa-ometidos 
momentos, antes los había aprovechado pa-
ra trepar al codiciado puesto que había de-
lado vacante el traidor asesino. (Muestras 
de a p r o b a c i ó n . ) 
No fueron ciertamente los dictados de pa-
triota los que al nuevo presidente se apli-
caron ; parecía pequeña y desproporcionada 
su figura para colocada en punto tan culmi-
nante; no se podía apelar por otra parte 
k la voluntad nacional, puesto que las 
elecciones generales se hicieron en muy dis-
tintas circunstancias polí t icas, y los Cuer-
pos Colegisladores, por patriotismo, no cre-
yeron oportuno entrar en el debate políti-
co hasta pasadas las vacaciones de Navidad; 
más a ú n : en la Prensa, en discursos, en 
graves documentos políticos se lanzaron cou-
tra el Gobierno tremendas acusaciones, y 
Liupezó á correr insistentemente un rumor 
por c í rculos , casinos, casas particulares y 
por las mismas columnas de los periódi-
cos, que ponía una sombra de inmorali-
dad en nuestra pública adminis t rac ión . Ta l 
:onjunto de circunstancias debía haber lle-
vado á nuestros gobernantes al Parlamen-
to para purgarse en absoluto de tan insó-
litas acusaciones. No lo hizo así el Gobier-
no del Sr. Romanones y no lo hace, an-
tes va dando largas á la apertura de las 
Cortes, huyendo de la luz, moviéndose m u y 
á gusto en la sombra y haciendo su labor 
•S espaldas de la representación nacional, 
ba pasividad de todos seguramente ha mul-
'.iplicado su audacia, que hoy le lleva á 
pretender por s í y ante sí resolver cuestio-
nes de gobierno á las Cortes sólo reserva-
las, y aun no ya á las Cortes ordinarias, 
-nio á las Constituyentes. Necios ser íamos 
M nos l imi tásemos á contener el atrope-
llo. Debemos i r m á s lejos, aprovechando es-
ta ocasión que él mismo nos da para arras-
írarle al Parlamento, donde debe explicar 
ligo que a tañe á la misma dignidad del 
Gobierno y que es, por tanto, anterior y su-
perior á todos los programas polí t icos. 
(Grandes aplausos . ) 
¿ E s t á i s conformes con esta primera con-
clusión ? ( S í , s i . Grandes muestras de apro-
b a c i ó n . ) 
Os propongo otra segunda conclusié: i . 
futiendo qú"* todos los ele(kores católico.. 
:lcben d i r ig i r , cuanto antes mejor, cartas á 
:os respectivos diputados y senadores, ma-
nifestándoles que no vuelvan á contar m á s 
con sus votos si no se oponen en las Cor-
:es, por todos los medios reglamentarios, 
nelusb la obstrucción, -á la aprobación del 
proyecto anunciado. (Por a c l a m a c i ó n se 
iprueba . ) 
Tercero. ¿ N o os paxecc que debemos 
aprovechar esta campaña para hacer una 
labor positiva, como sería ja de formar bue-
nos maestros católicos? Muy nece.-arias son 
las escuelas; pero a ú n creo que es de m á s 
transcendencia el crear buenos maestros, 
puesto que el edificio material ha de ser 
siempre secundario. Afortunadamente, en 
España poseemos insigues pedr.gpgos, que 
el extranjero nos envidia, J Por qué no abr i -
mos una gran suscripción nacional, que 
pendríamos á disposición de los señores 
Manjón, de Granada; Siurot, de Huclva, y 
Fenollera, de Valencia, para que cbnipíeta-
•m sus .Seminarios de pedagogos cristia-
nos, y pudieran sufragar becas, viajes, es-
cancias, etc., y fueran estas tres ciudades 
Dtros, tantos manantiales de donde brotaran 
¡in río grande de pedagogos cristianos, for-
jados á imagen de aquellos insignes varo-
nes, y quienes se encargaran m á s tarde de 
levantar el nivel intelectual español y de 
caldear el solar patrio cu el amor á Cristo? 
' M u y bien, muy bien. Grandes aplausos y 
muestras de a p r o b a c i ó n . ) 
En fin, no nos olvidemos de diri . r i r un 
telegrama de inquebrantable adliesión a l 
Santo Padre, para que mieda servirle ele 
algún consuelo, ahora, que su corazón pa-
ternal se v¿e, m á s epie nunca, amargado por 
el reciente abuso del Gobierno italiano a l 
negar el pase a l preconizado Arzobispo de 
Genova, manifestándole que la eatólira Es-
pama, Gobiernos sectarios no at ropel larán 
así á los elerechos de su sagrada persona 
porque, aquí estamos sus valientes y aman-
tes hijos dispuestos á defeuderlc. ( G r a n d i -
s ima o v a c i ó n . ) 
Esta mañana fueroií enviados á los emi-
nen t í s imos Cardenal Primado y Cardenal 
Arzobispo ele Valladolid los siguientes te-
legramas: 
E m i n e n í i s i m o C a r d e n a l A r z o b i s p o de V a -
U a d ó l i d . 
C e l e b r a d o g r a n i n i i i n sa lones DEHATE 
contra proyecto R e a l decreto R o m a n o -
nes, c a t ó l i c o s m a d r i l e ñ o s a c u e r d a n fe l i c i -
i a r V u e s t r a E m i n e n c i a c e l e b r a c i ó n p r ó -
x i m o Congreso C a t e q u í s t i c o . 
H E R R E R A . 
+ 
E m i n e n t í s i m o C a r d e n a l P r i m a d o . T o l e d o . 
C e l e b r a d o p r i m e r mi t in protesta pro-
p ó s i t o s amtnciados G o b i e r n o s u p r e s i ó n 
Catec i smo escuelas , a c o r d ó s e a c l a m a c i ó n , 
re i teramos V u e s t r a E m i n e n c i a a d h e s i ó n 
i n q u e b r a n t a b l e . 
H E R R E R A . 
miento y las elemás autoridades locales y 
muchas personalidades de la alta sociedad 
de Pilbao. 
Los nuevos alumnos fueron arengados por 
el general Porbón. 
I.os invitados al acto fveron obsequiados 
con un luii i h. 
U n « a d á v e r e n l a m i n a . 
B I L B A O 2. 
En un pozo de las minas de la Compa-
ñía Orconera ha sido hallado un cuerpo hu-
mano reducido casi al estado esquelético. 
Reconocido por los médicos , éstos han de-
claraelo que el cadáver estaba en el pozo 
desde hace m á s de dos años . 
E l pozo ticye ocho metros de profundi-
dad. Su boca l i a estado tapada hasta hace-
tres meses. , • 
Aquél comunica con la mina por medio 
de un túne l , y del mismo se extra ía mine-
ral jiasta hace seis años , en cuya fecha se 
cerró la boca. 
Créese que se trata de un crimen come-
tido por algún obrero que condujo allí aquel 
cuerpo para eludir el elescubrimiento del 
delito. 
E l cadáver no ha sido.identificado. 
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Ministerio de Mar ina . Real decreto dis-
poniendo se considere como hecho de gue-
rra el realizado por el alférez de navio don 
Joaquín Alfonso de Luna en el conato de 
rebelión de parte de los tripulantes del N u -
mancia , que tuvo lugar en aguas de Tán-
ger en la madrugada del 2 de Agosto de 
19ÍX. 
Presidencia del Consejo de ministros . 
Real orden declarando de uti l idad pública y 
sujeta á expropiación forzosa la superficie 
de 522.000 metros cuadraelos, sita en término 
ele Pamplona, para ins ta lación de un polí-
gono de t i ro en la referiela capital. 
Ministerio de H a c i e n d a . Real orden dis-
poniendo se practiquen inmediatamente l i -
quielaciones provisionales de las cuotas co-
rrespondientes a l 1 por 1.000, establecido 
en el ar t ículo 170 de la ley del Timbre sobre 
el capital de Sociedades extranjeras por ac-
ciones, y sobre los datos aceptados para el 
trienio fenecido. 
—Otra habilitando el punto de costa si-
tuado entre los llamados Reconct de Les 
Pastores y Torrent de ne Vorge, para el em-
barque, en rég imen de cobotaje, de maderas 
y productos forestales del pinar de Les Pas-
tores, en t é rmino de Ar ta (Baleares). 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n . Real or-
den disponiendo que en cuanto afecta á los 
ganados de la comarca Pirineos Orientales 
franceses que hayan de pasar á nuestro te-
rr i tor io con el solo objeto de oastar tempo-
ralmente, quede sin efecto lo'dispuesto en 
la Real orden de 21 de Marzo de i g n , refe-
rente á períoelos ele elescanso. 
—Otra nombranelo á D . LeopoMo Acosta 
Hernández y D . Adolfo V i l a Rodr íguez , mé-
dicos bacteriólogos de las Estaciones sani-
tarias de Vigo y Mahón , respectivamente. 
Ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be-
l las . Artes . Real orden disponiendo se con-
mute la cátedra adjudicada á D. Victoria-
no Colomo y Amaril las, catedrát ico de la 
Escuela de Veterinaria de Madrid, por la de 
Historí'a Natural, Paras i to logía y Prepara-
ción de sueros y vacunas. 
—Otra disponiendo se den los ascensos de 
escala, y que los catedrát icos que se indican 
pasen á ocupar en el escalafón los números 
que se mencionan. 
—Otra disponiendo que las obras premia-
das con primera ó segunda medalla en Ex-
posiciones Nacionales de Bellas Artes ó Ar-
tes decorativas que se presenten para su 
remisión á la Expos ic ión Internacional de 
•'as Artes de Munich se consideren acen-
y amollando.eT plazo de admis ión ele 
Obi as para la referida Exposic ión hasta el 
10 del mes actual. 
Aspecto del Frontón Central dorante el mitin contra el taqüllln&fb. 
Rollos pianola y Anáelus, desde 2 pesefas. 
"AL TODO DE OCASIÓN" 
P O K TELÉGUAl-O 
T R Í P O L I 2. 
Unas tribus rebeleles, atacaron en la noche 
del 28 dé Febrero, el puerto de Buadgla. 
l íos italianos rechazaron 'á los rebeldes, 
quienés sufrieron importantes pérd idas . 
Los italianos tuvieron dos askaris muertos 
y un mayor de Bersaglicris herido. 
1 3 ^ 
POR TELÉGRAFO 
R O M A 2. 
T.'Osservatorc comentanelo un telegrama de 
lá Agencia • vStefaní, relativa á acuerdos to-
mados entre el Sr. Merry del Val y el señor 
Cíilhctó'U, confirma las impresiones que an-
ticipé diciendo que aún 110 Se ha firmado nin-
g ú n acuerdo entre ambos representantes.— 
T u r c h i . • " 
3 D ! H i S I L 2 3 . A . O 
PÚK T E L É G R A F O 
I n a u g u r a c i ó n d e u n a a a s u o l a t 
BíMJAO 2. 22,35. 
Se ha celebrado '.or. ninchí; «oleinuidad la 
iiuiugnracióu de la Sscucla «¡¡ilitar estable-
cida recientemente eu e) capitel Reina Vic-
toria. 
Asistieron los gobernadores civil y mij i tar , 
e l alcalde de Bilbao, e i coronel del regi-
Las ú m ún ¡mm y m k 
P O R T E L É G R A F O 
L a " e n t e n t a " f r a n o s e a p a n o l a . 
P A R Í S 2. 
La Prensa trata hoy con gran in te rés el 
asunto de la posible ení^híe de Francia y 
España . 
E l eliputado M . Avacq, publica un art ículo 
en E l R a d i c a l en el que asegura; «que no 
existe niniguna discordia entre Francia y Es-
paña , que pueda impedir se llegue á una 
alianza.» 
«Además - termina d ic iendo,—España es 
u n país enyo suelo es inmensamente rico y 
nada se opone á que lo-ponga en valor, y pa-
ra olió contr ibuir ía la colaboración de Fran-
cia, dándose así margen á una entente 6 
alianza económica sobre bases firmes y per-
manentes .» 
C a r r e t e r a i n t e r n a c í o n a ! . 
P A R Í S 2. • 
Han dado comienzo en P e r p i g n á n , las 
fiestas internacionales organizadas con mo-
t ivo de la inaugurac ión ele la carretera trans-
pirenaica'. En ella «stá representaelo Don A l -
fonso X I I I . 
La Delegación española , ha sido objeto de 
una cariñosa recepción por parte de las au-
toridades y del pueblo. 
En e l lunch con qué fué obsequiada por el 
Ayuntamiento, se pronunciaron elocuentes 
y riatrióticos discursos. 
Ka hola, senador ¡por Gerona, br indó por 
la entente enlve Frí'.ncia y España , dedican: 
do srmLidas ím.sc-s. ni Pri 'sideute de la Repú-
blica franoesa M . Po iucaré . 
.Una bsvüdft mi l i tar , in te rpre tó la Marcha 
l y C i l f ' pa í lOfE. 
Hoy, se verificará la inaugurac ión de la 
carre.tKím de Cerberc, objeto ele estas fiestas. 
cé¡cbrandosc un banquete popular en Cer-
Ayer m a ñ a n a se celebró en el Frontón 
Cci:tral, el anunciado m i t i n , convocado por 
la Comisión organizadora de la protesta con-
tra el impuesto\le inquil inato, á fin de pedir 
la desaparición de esta gabela oelicsa y la 
depuración de la adminis t ración municipal. 
En el centro de la amplia cancha del Fron-
tón se había colocado una espaciosa tribuna 
para los- oradores y la presideuGia del mi-
t i n , y ante ella se había dispuesto la mesa 
para-los periodistas, junto á la Cual ocupa-
ron sus puestos los representantes de casi 
todos los diarios de Madrid. 
Poco antes de las diez se abrieron las 
puertas del Fron tón , y el públ ico invadió las 
localidades altas, que se ocuparon en bre-
ves momentos. 
A la hora ek comenzar el acto, la cancha 
está totalmente ocupada, y cuando la pre-
sidencia elel mi t in y los oradoics suben á la 
tribuna, resuena una. estruendosa ovación. 
En este momento, el F ron tón , totalmente 
lleno, presenta imponente asperto, lo que 
da idea del ambiente hostil que contra el 
impuesto, de inquil inato existe y que en-
vuelve tanihién á la gestión administrativa 
del Ayuntamiento madr i leño . 
Ocupa la presidencia el Sr. Uccda y con 
él toman asiento en el estradv los señores 
Prieto, Barrete ( T a l ) , Prast, Serrano, Do-
mínguez , Lozano, Malato y Arranz, de <a 
C om i si ó n o rga n i za d ora. 
E l eeunisario. Sr. Caro, asiste en represen-
tación de la autoridad. 
E L A C T O 
Abierto el acto, dice el Sr. Uccda que el 
m i t i n que se va á celebrar no tiene el mar 
ñor carácter polít ico, sino que en él se va á 
pedir tan só o lo que Ta convocatoria con-
signa, y añade que aquí lo que s, va á pe-
dir es. que desaparezca radicalme nte el im-
puesto de inquil inato, al que sólo contribu-
ye una pequeña parte ele vecinos de Madrid, 
y que es odioso por la forma de cobrarle. 
Añade que la cuest ión de que van á tra-
tar con.toda claridad, es de la administra-
ción municipal ; pero no con generalidades, 
sino concretando hechos de inmoralidad ad-
ministrativa del Ayuntamiento ele Madrid 
E l secretario ele la Comisión hace después 
uso de la palabra, y dice que va á dar cuen-
ta de las numerosas adhesiones recibidas, 
entre las que se hallan algunas, incluso de 
republicanos ele los Comités de Madrid. 
Uno del públ ico protesta de esta asevera-
ción, y con este motivo se promueve un l i -
gero incidente. 
E l orador lee la carta de adhesión á que 
ha hecho referencia entre grandes aplausos, 
y añade que también ha recibido las aelhc-
siones de los Sres. Silvela y Amado. 
Afirma que se está viviendo en medio de 
una gran farsa, la farsa de la a d m i n i s t r a c i ó n 
honrada; dice que los que al amparo de la 
farsa viven temen ahora que los elementos 
neutros que no hacen polí t ica, les elerriben 
el tinglado. 
Pide que al Ayuntamiento-no se vaya á 
hacer política, sino á administrar. ( A p l a u -
sos) . 
Expone cómo en una ciudad como Ma-
drid , donde hav familias que tienen que 
asociarse para alquilar la habi tación, se im-
plante un impuesto que viene á agravar 'a 
si tuación para lograr ejue el hombre C|ue de 
•la casa necesita para vivi r , muera por la 
casa. 
Se extienele en consideraciones, para de-
mostrar que este modo de viv i r hace dismi-
nuir la higiene en las viviendas,, y tennina 
diciendo que mientras los administradores 
se divierten, el pueblo sufre, paga y mucre. 
(O jac ión . ) 
El Sr. Malato. 
El Sr. Malato, que habla después , dice 
que no hubiera venido al mi t in si los que 
han combatido este acto lo hubieran hecho 
de buena fe; pero añade que ha venido 
porque no cree en esa sinceridad y porepie 
está á la vista la inmoralidad del impuesto 
de inquilinato, que es tan odioso como el 
de consumos, al que execra. 
Declara que no trae espír i tu alguno po-
lí t ico al m i t i n , pero dice que sí tiene e|ue 
decir que los republicanos y socialistas que 
son concejales son adversarios del impueto 
de inquilinato, aunque nos encontramos con 
el manifiesto de la Conjunción republicano-
socialista, en el que el Sr. Azcárate afirma 
que el -impuesto de inquilinato no es acep-
table, opinión de la que participa también 
í-1 propio jefe del Gobierno. 
Alude al mi t in epie se celebró en el mes 
de Diciembre, en el que se dijo, como aho-
ra repite, que el impuesto de consumos no 
ha desaparecido, porque existo el arbitrio 
de pesas y medidas, que grava el alimento 
de las clases menesterosas. ( A p l a u s o s . ) 
El Sr. Prieto. 
El Sr. Prieto ocupa la tribuna y comien-
za narrando lo que le ocurrió en el Ayunta-
miento el otro día, donde, habiéndose per-
mit ido decir epxe la sentencia dictada contra 
u n vecino que se resistió á pa.gar el im-
puesto de inquilinato no es justa, porque 
si hay delito no debió intervenir el iuez 
niunicipal , y si 110 le hay no debió interve-
nir nadie, le contestaron: 
- P e r o ustedes, gubernanlentalcs ; no res-
petan la santulad de la cosa j u i S d a ? 
- E s v e i d a d - c o n t c s t é i - a q u í s ó o ' s e pue-
de eensmai- •.mpuncmeií'-e fes st-ufMU.Í',C 
del T t íbwia l S.wremo. ( O r a d ^ T 
Cuenta que JW^ehdó ido á decir al alcal-
coatra de 1W i.Ucrcaes ^ J S S S S ^ 
que contra las leyes se habían perdido dos 
millenes de pesetas que el Ayuntamiento 
podía ahorrar, el a calde, lejos de agrade-
cérselo, le mi ró con hostilidad. ^ 
I l ibia después de la cuest ión del a.um-
bradn por gas, y dice que tiene carta de 
un banquero de Pa r í s pidiéndole que le com-
pre acciones de la Compañía del <>as, por-
que entre los hombres de negocios de Par ís 
se da ya por cierta la prórroga del contra-
to con la Compañía del C>as; 
Cita casos de venta de terrenos y seglares 
de notoria inmoralidad, y termina diciendo 
que no quiere seguir hablando de estas co-
sas y citar m á s hechos, porque como esta-
mos en tiempos de mucha libertad teme 
que la tribuna que ocupa se pueda cemver-
t i r cu el cidal.-o dondií perecieron lor. Comu-
neros de Castilla, ( ó r a n o v a c i ó n . ) 
El Sr. Alvarez Arranz. 
Comienza diciendo que para algunos se-
rá ex t r año -eiue él, cemcejaij venga á su-
marse á este acto de protesta contra el 
inquil iunto y contra la mala aelministrneión 
municipal . , - . 
Vo, á los que no me conozcan les diré 
que esta protesta que aquí se realiza la 
vengo realizando desde que soy concejal, 
que al Municipio fui á hacer administra-
ción beneficiosa para el pueblo, y no á ad-
quir i r prebendas. (Ap^iiusos.) 
Hora es ya—dice—de que la tribuna pú-
blica se emancipo á los designios de aque-
llos que tienen intereses bastardos y egoís-
tas. ( M u y bien.y 
Yo o/uiero eleciros que ya véis los proce-
dimientos que se einploan contra la protes-
ta iniciada por nosotros, por aquellos cinc 
tanto blasonan de libertad. 
vSe dice que esta campaña , que esta pro-
testa, es inoportuna, porque ahora se está 
enjugando el déf ic i t . 
Seamos claros. Digamos á los que tales 
cosas dicen que basta de farsas. Poraue no 
es enjugar el déf ic i t hacer que los ind iv i -
duos se mueran en sus casas, n i es enju-
garlo tener abandonados todos los servicios. 
De esto, de esto se debe enterar el pue-
blo de Madrid. ( G r a n d e s aplausos . ) 
También se dice al pueblo honrado, al 
pueblo sano, que lo que pre tendéis con es-
ta campaña es restablecer los consumos. 
Poro vo os pregunto: ; Pero es que los 
consumos han desaparecido? (Voces: ¡No, 
no!) 
Pues si no han elcsaparecielo, si subsis-
ten, los que emplean aquel argumento só-
lo tratan de alejar nuestra campaña , si-
guiendo embaucando al pueblo. CMH.V bien.) 
Antes—dice—había casillas de maelcra con 
pincho; hoy hay edificios de maniposter ía 
donde se veja al pueblo bajo el pretexto 
de inspección de carnes. Esto cont inúa sien-
do el impuesto de consumos. ( A p l a u s o s . ) 
V no sólo las carnes están gravadas, si-
no todos los géneros que pasan por las v i -
g i l meias sanitarias, porque t ambién vs el 
mismo impuesto de consumos el que se ha 
establecido con el nombre ele impuesto de-
pesas y medida".. 
Una voz: E l pan es lo que deben pe-
mente c hVtr in , . l'cro nó paró aquí ; -e 
apretaron tanto Us tornillos, (pie las Com-
pañías cÜbt.ripas huyeron del IOIKUIYO en 
beneficio único de la Compañía del C, s. 
Ve no < - añade—si hubo inda fe; j>cro 
hubo, ind.idabkmenU-, pi.rión. ( M u y DMUiJ 
Había ImgD de emjil-adc^ que halnendo 
n-amido por "oposición euiplr. s del Ayunla-
lllicnto, HO se luMl p'.ovisto en aquellos que 
fo gnná'roii; V, en cambio, las pla/.-is de 
tempjreros, que se dan á sus amigos por el 
alcalde y . o i K x j a k ^ , se han declarado ina-
m vibhs. ¿ l i s esto administrar honrada-
mcnle ? 
Dice que, para terminar, citará casos. Y , 
t y e í e r U . , lee una larga lisia de cantidades 
concedidas, á inodo dé subvenciones, á de-
terminados CiicuU.s socialistas y rcpnblica-
ni-s, á locuelas laic ía y á escuelas neutras. 
( L a ova ion es formidable.) 
1',-" dice el Sr. Alvarez Arran/.—no es 
n Iminislrpr honradatQenie, porque no lo es 
e needer subvenciones cu un presupuesto de 
saerifitios. (Bravo, bravo; aplausos deli-
rantes . ) 
El coucejal conservador termina explican-
do su actitud en el Ayunlamicnto, y di-
ciendo que él sólo quiere la satisfacción que 
proporciona el deber cumplido. 
Delgada Barroto. 
Yo tenía miedo, miedo- dice—de venir á 
hablar aquí, porque no se me creyera de.5-
vir tu ido al estar sobre este tablado. 
No sé cómo salir de esta s i tuación, si 
no es defendiendo (dice irónicamente) al 
Avunl:.miento de Madrid. ( R i s a s ) . Ahora, 
eu.mdo se está enjugando el dé f ic i t , nhorn, 
«uando se van á barrer las ealks. ( R i s a s ) . 
I'ero tengo, sí , que protestar del inqui l i -
nato, que es el más injusto, odioso y des-
igual impuesto. 
Cuando se suprimieron los consumos, yo, 
que gano poco dinero, porque con la pluma 
m se gana si Sote se vive de la pluma ( m u y 
bien) , dije á m i mujer: Chica, esto es una 
ganga. ( R i s a s . ) 
Pero la ganga no ha aparecido. Ya escri-
bí yo que al llegar al tere'cr año del inqui-
linato no podríamos v iv i r . No hemos llagado 
al a ñ o tercero y ya 110 vivimes. ( A p l a u s o s . ) 
En forma anuna, elice después que él nun-
rjq ha pagado el inquil inato, pues lo abonó 
una vez, pero á la segunda pensó que á él 
no le estafaban más . ( R i s a s . ) 
Por eso empecé la campaña contra este 
1 impuesto y contra la mala adminis t ración 
del Municipio. 
Dice el alcalde—añade—que no puede su-
pr imir el inquil inato porque el Ayuntamien-
to no podría v iv i r . ¿Que no podría v iv i r ? 
j .Sí podría hacerlo si la adminis t iac ión muni-
cipal fuese honrada. 
Habla dé lo que ocurre con las carnes y 
denuncia otros abuses, principalmente en c: 
personal, pues él sabe que hay concejales 
que tienen . tres guardias municipales ele 
criados. V hasta sí de un guartlia urbano, 
que es cocinero de un ministro y que no 
tiene n i uniforme. (Grandes aplausos y r i -
sas . ) 
Yo no quiero ser injusto—dice con ironía.— 
Hay algunos, hay muchas, que hablan de 
que los contratistas dan á tal ó cual conce-
jal el 4 ó el 5 ]>or 100; también se dice que 
tales cuales empleos se venden. Pero, fran-
camente, yo nu sé si creerlo; pero en úl t imo 
caso, ¡son pequeneces, sin importancia! 
Habla de abusos cometidos por algunos 
concejales en materia de urbanizaciones. 
Me han dicho -asegura—que en 110 sé 
gué pueblo había concejal que compraba te-
rrenos, que los urbanizaba, empleando para 
ello cuadrillas de jornaleros municipales, y 
cuando los tenía urbanizados, pues... ¡los 
vendía ! CIare>- dice—que si esto ocurriese 
en e l Municipio de- Madrid, á estos conceja-
les los a r r a s t r a r í amos ; pero esto... esto no 
ocurre en Madrid. (Grandes risOS.) 
Bueno—cont inúa-heme>s quedado en que 
el Ayuntamiento de Madrid no es inmoral, 
como acabo de demostrar ( r i s a s ) , pero hay 
cosas que considero difíciles. Por ejemplo: 
que un teniente de alcalde sea abogado de 
tres gremios, y Otro teniente abogado de otro 
gremio, y otro constmeter... y otro... en 
f in , que lo que pcxlemos hacer mejor es pe-
dir que ese Avuntamiento, que no puede v i -
vir con 33 millones de presupuesto, se vaya 
á su casa con millones y todo. (Estruendo-
sos aplausos.) 
Cita la profanación hecha á su vista i l i 
el -cementerio del Este, d' nde para dar se-
pultura á algunos cadáveres eran sacados 
oíros de sus fosas y conducidos al osario. 
¡Es t amos cansados de este Avuntamiento. 
donde tan mal se administra la vida y la 
muerte, donde se comercia con la muerte y 
con la vida. 
I ' námonos , unámonos nosotros los más 
necesitados, los m á s pobres y míseros , la 
clase media, que no está arriba piará defen-
derse, n i amenaza y gri ta como los de 
abajo. 
Por eso somos los más necesitatlo', los 
m á s pobres, poique llevamos una levita por 
blusa, porque tenemos que mcrirnos en 
nuestras casas, contemplando á los de arr i : 
ba y contentando á los de abajo. 
Por eso, por eso debemos unirnos, unirnos 
A ñ Q n U N ú n u 8 6 
sar.) 
A l poco tiempo de llegar al Municipio- -
dice e l Sr. Aleare/. Arranz—vi que un al-
calde, el Sr. Francos Podr íguez , caía, y 
caía porque hubo un gobernador y un Go-
bierno que lo desautor izó , y se hizo una 
campaña por la forma en que se cobraba él 
impuesto de pesas y medidas. 
Y cae aquel alcalde-y viene otro, el ac-
tual , y lo que entonces se desautor izó hoy 
se autoriza. ( M u y bien, muy bien.) 
Es necesario que aquellos epie estamo Í 
cohibidos durante todo el a ñ o . tengamos un 
momento de expans ión . (.\ plausos.) 
Por eso yo segu i ré diciendo que el im-
puesto sobre las carnes y el de pesas y me-
didas es el mismo impuesto disfrazado, pe-
ro sólo en los proceelimientos. 
Y yo tengo que protestar después del im-
puesto del inquil inato, de ese impuesto sus-
t i tu t ivo , que 110 ha venido á sustituir nada. 
Escándalo. 
¿Sabéis dice—los que es tán incluidos en 
el impuesto sobre inquilinato ? Treinta m i l . 
¿ Y sabéis le>s que e s t án cxceptinwlos ? Cien-
to diez y seis m i l . 
(Voces : ¡Fue ra , fuera!) 
¿Dónde está la libertad, dónde la igual* 
dad? (Muchos aplausos . ) 
Y yo, 3-0 epie soy gubernamental, yo que 
mi l i t o en el partido conservador, ere.) (pie 
he dado una lección de liberalismo. ( M u y 
bien.) 
Se arma un gran barullo, por protestar 
algunos de las localidades alta-;. 
E l .Sr. Alvarez Arranz dice entonces: De-
jadlos que protesten ; esos serán de lo,; que 
predican la libertad para ellos; peto BO 
dejando que vosotros digáis la verdad de 
lo que sen t í s . (Muchos aplausos . ) 
E l escándalo con t inúa gran tiempo, hasta 
q u é los protestantes, que son lies ó cuatro, 
son expulsados. 
E l .Sr. Alvarez Arranz cont inúa diciendo 
que el inqui l inato viene (\ gravar, principal-
mente, aquella clase que no protesta, y que 
es la m á s sufrida: la clase media. 
Con los eonstnnos había pinchos en las 
casillas. Ahora se os ha introducido en casa. 
Habla del abiinbrado, diciendo (pie lo que 
cu este m i t i n ha dicho el Sr. Pfieto, lo ha 
repetido m i l veces en el Ayui i lamienlo. 
Dice que patti el servicio del alumbrrdo 
se llevaron al Ayuntamiento unas bases 
amplias, cu 'as, que no se determinaba cuál 
había de ser la clase de alumbrado. 
Después se di jo que é&te fuese exclusiva-
día , de la sufrida clase media, sería la más 
tremenda, la m á s grande de las revolucio-
nes. 
E l ,público, que no cesa de aplaudir, pro-
rrumpe en gritos de: «¡Abajo los que ro-
ban !» 
E! Sr. Prast. 
- Comienza diciendo que viene á sostener 
cnanto ha dicho en otras eic.',siones acerca 
ele da mala adininistrr.eión municipal , y di -
ce que añadi rá mucho y muy interesante. 
Das palabras elel orador son.acogidas con 
agrado por todo el públ ico. 
i'ero antes de entrar en materia- a ñ a d e , - -
antcs de hablaros de lo que constituye el 
acto que se realiza, he de advertir que e st-is 
campañas , inmejorables en su fondo y en 
su forma, las tergiversan á veces cierta par-
te de la Prensa, de esa Prensa que ve n le 
su silencio á buen precio. ( E x p e c t a c i ó n . ) 
Conste—siguió diciendo el orador- que 
hablo sin la venia ú e E l L i b e r a l , cuyo pe-
riódico, á propósi to de la reunión que cele-
bramos hace poco con este mismo motivo, 
me d i r ig ió acres censuras, y haStá llegó á 
decir que u n simple confitero como yo no 
podía garantizar al pueblo, por ser in.J»ypa/. 
para hacerlo, la defeaisa de sus int'fréS-St 
¡Yo digo, señores , que tengo á mucha 
honra mi profesión, y que, confitero y todo, 
sabré siempre cumplir mfs compromisos 
contra ídos ante el pueblo! (Ap lausos pro-
longados.) 
l l;ice luego historia de los abusos del fa-
voritismo en las dependencias públ icas , 
donde siempre existen m á s de la tercera 
parte de los empleados que hacen falta. 
A este propósi to refiere que siendo él 
concejal del Ayuntamiento madr i l eño vis i -
tó un día un negociado, y como observara 
que hab ía muchas mesas y pocos emplea-
i ps p r e g u n t ó la causa al jefe, y que éste 
le di jo: 
— ¡Qaó quiere usted; no vienen... los 
compromisos!... 
Como yo no podía conffífiTl' tal estado 
de cosas, conseguí dejar «'Aiintes á todos aquellofl empleados que sólo iban á cobrar. 
¡ E n t r e ellos había un periodista! 
A cont inuación relata casos de determi-
ñados periodistas q u é tienen varios suel-
dos y subvenciones del Estado. 
¡Los nombres! ¡Los nombres! dicen 
etu rgicamente algunos de los asistentes a l 
acto. 
E l orador sigue atacando dnrafnente á los 
repórter.s empleados en oficinas públ icas , 
diciendo que ellos no pueden ser impar-
ciales en sus informaciones, porque tienen 
güe defender los destinos que disfrutan. 
Vuelven á insist ir varios periodistas en 
qUe se digan nombres. 
Ej público, iuipaeiente n J T ^ ^ 
puncimo al pueoio (pie secunde la 
paña hasta vencer. (Aplausos . ) 
PequeKo tumulto, 
A l terminar el Sr. l'rast, un señor elel 
galería pide la palabra. 
Se origina con tal motivo una divísi, 
de criterios, que dura largo rato. 
Por fi" ',r,rwv' l' Im se impone el orden \ ] ]?Cc. 
la palabra el presidente, Sr." lIcecpUS0 ^ 
hacer el discurso-resumen del acto! ' ' ^ 
El Sr. Uc3da. 
Comienza diciendo que el d í ^ d í del 
supuesto muuie ip i l asciende á c u a t r o ^ 
lloues y pico de pesetas, y promete á P ^ S 
traído con dalos y cifras. WmW 
VA público se impacienta cada vez 
por lo avanzado de la hora, y j,i(ie ( ¡ . , -
abrevie. . 4i e ^ 
Conclusiones. 
En vista de f.sto, ;el presidente v,WrA 
levantar el acto, dando lectura á £ ' 
clusiones, (pie fueron aprobadas oor « n ^ 
midad. 
•Son las siguientes: 
I . i Comisión organizadora de los üfc» 
l)i..testa contra el impuesto de iiumiii.V;6 
V la mala administración del Ayuntamie t 
de Madrid, por aclamación de les GoncuS? 
Us al mi t in celebrado en el Prontón Cent 1 
en el día de bov, aprueban las siir,,^,,, .vú 
Pnnu va IVdi r la ^ 'Pres ión .absoluta ¿p. 
impuesto de inquilinato. uei 
Segunda. Protestar de la forma en t™ 
se administran por .1 Avuntamieutofos in 
tereses del pueblo de Madrid. 
Tercera. Pocabar del Gobierno deteimi-
naciones inmediatas v radicales en evita" 
ción de que ta l estado de cosas continúe' 
Cuarta- Poner en cenecimiento del jeh 
del Estado las conclusiones aprobadas. 
La manifestación. 
A la una cu punto Se organizó la mani 
festación en la puerta del Fn nU'm Central 
di r ig iéndose paeíl icamente por las calles dL 
Tc tuán y Carmen á la Puerta del Sol. 
La cons t i tu ían muchos miles de personal 
IvOS t r anv ía s y coches tuvieron que sus-
pender la circulación, porque 110 cabía mi 
alma m á s en la citada vía,. 
Los manifestantes se dirigieron luego por 
la calle Mayor, hasta la plaaa de la Villa, 
donde se disolvieron pacíficamente, después 
de haber pedido á grandes voces la destitu-
ción del alcalde y la supresión del inquili-
nato. 
Cuando regresaban los manifestante-; por 
la alie Mayor, pasó en' un tranvía el 
primer teniente alcalde, Sr. García Meli-
ñ a s , v al ser visto por algunos, se inicu-
una salva de aplausos, que-fué secundada 
por todos. 
También varios manifestantes aplaúdieroií' 
al pasar por la puerta donde vive ed cóncepl 
Sr. Alvarez Arranz. calle Mayor. 46. 
El Sr. Alvarez. que so hallaba en i r i 
balcón, contestó agitando varias veces el pa'* 
ñuelo. 
En Gobernación. 
La luuta organizadora del. actp, entWgf 
al ministro de la Gobernacipp las ccnplnsiq-, 
nes acordadas en el mit in . 
E I S T S A I S T G-iisrÉs 
Ayer tarde, á las cuatro y media, ocupe 
el padre Calpena la Cátedra Sagrada de San ' 
Cinés , para desarrollar su cuarta conferen-
cia científico-religiosa, que versó sobre" el 
tema tJesucristo; sus ideas». 
E l templo estaba completamente lleno de 
público, entre el que figuraban distinguidas 
personalidades, que acudieron á oir el verbo 
elocuente del padre Calpena. 
E l insigne orador comenzó su briüántfcjí 
mo discurso, haciendo resaltar que la | al -
bra es la expres ión suprema de la idea, sílt 
que la arquitectura, la esculcura, la música 
y la pintura posean un medio superior de 
expresar la idea, que la palabra. 
La palabra de Cristo—añadió, el Evan-
gelio, tiene el sello ele la divinidad, que no , 
puede encontrarse en obra alguna Iiuraáró. 
En párrafos hermosos, llenes de imágenes, 
bell ís imas, examina las obras religiosas y 
filosóficas del hombre, para llegar á la condo-
sión de que en todas ellas existe un anibien-
te de nacionalidad y de época, que es inútil 
buscar en el Hvangelio, por ser ebra divina-
Los ú l t imos períodos de la notabilísiiw 
disertación elel padre Calpena estuvieren de-
dicados á poner de relieve que Jesucristo, 
hijo de un humilde carpintero, no necesito 
aprender nada de ningún maestro, porque 
E l domingo próx 'mo desarrollará el padre 
Calpena su" úl t ima conferencia, que versara 
sobre e l tema a El milagro social de Jes'i-
cristo». 
I D E U V E X T R C I A -
H O M E N A J E A L P R E L A D O 
POR TELliGKAFO 
MURCIA i 
Se ha celebrado hov el homenaje de adj 
hesión al Prelado v la protesta cootffl a W 
campaña d i í ama to í i a que viene liacicndo ¿ ' 
Liberal. 
Durante todo el día han desfiiado Por J 
Palacio Episcopal, millares de P ^ f % Z 
todas las clases sociales depositando ta.J 
ó firm indo t n las lisias ' (pie se l',n,;! " ' 
pocos momentos r,.n los nombres de • ,. 
respetabi l ís imas, senadores, dípnt™ 
cejales, órdenes religiosas y <lc tü<lü • 1 blo. gjdd 
Á las seis de la tarde, se ^ ^ ¡ ^ i e t o 
6.424 tarjetas y 5.000 firmas, y un s ^ $ 
de telegramas, telefonemas y par¿v,¿¿ piie 
hesión al Prelado, recibidos de todos K 
blios de la diócesis. . , ¿ g j ^ 
Se dieron vivas al Obispo y a' 
padre de los pobres. , , \c(0 
Las señoras c; itólicas, la Junta "J^tfotí 
Social v muehns peM-son-ilidadcs. . ^tc 
al Prelado, cate s< baila ui"-c,0'!;'. ,ne 
las pruebas \ l c car iño y adhesw? q 
recibiendo. 
te debilitar la autoridad eclesiástica, . 
otros ar t ículos refuta brillantemente 1 £ 
textos ,1c Derecho canónico cómo el ^"cll)o3 
de curatos se ha hecho como niandan 
cánones. ^ 
' : ' Verdad signe publicando ía ' ^ ' r f í í . -
Ilusiones, cemenzamlo ñor el Cabndo^g 
dia l , beneficiados, párrocos, coadjutores, • 
• enluU-s, etc. 
E'i Juventud jaimista ha publicado * J 
partido prefnsmiente una hoja, da"^ ^ 
nocer los hechos de caridad y b e n e i i c i ^ - ^ 
ffados por d Prelado, desde que g o W ^ 
diócesis. ¿¿¿i 
Acto como el de hoy, iamás se ha c' ' y ^ r v 
aquí , quedando muy mal paradp C 
tr u si ero, 
Suplicamos á los señores suscriplorfS ^ J ™ t i '¡ 
das y extranjero que al hacer las rc"oV -i;,r uf-' 
reclamaciones tenoan la bondad de ^""IP^" 
•(e las fajas esn quo reciben E L D E B A I S 
, j l I - N ú m - i S e El_ D E B A T E Lunes 3 de Marzo de 1913 
d e a y e r 
•er 
^ ^ ^ S S t ó í f j u n t a P r o v ' » ^ 
a.sjstían al m i t i n , af)atnU'naron el local e n | 
tícñyl <1<.* protesta. 
Pyspvu-s d*] n i j t i no rgan izóse una manifes-
H A 
F I N G I A 
S I D O R O B É O 
.»r el llc 13 - U n,, Fernández Caste-
Cln.v^vi, AU^rtos, Carda 
Uó (P-
García 
Á«m C il);illero . 
Fernándw, I ^ ; 1 " ^ ' ^a rc ín Martín y Me-
• Cobo Uuakja. .1i(iinlK.rí) ^ 
1 S ^ " 0 , D . Clemente Fer-no). ]cro; P ^ ^ ^ K r . o s ) ; por Nayalcar-
fc^ | fMnrt ín cle Valdeigles.as, los te-
nero y M ' . ".ín. I.civa. Oómcz (don 
fes Pére? M ; ^ — cabel la Sáez Uza-
Wencesbo), Fernáluicz (D. Juan), y 
no, Háf ^ ^ r r e l a - u n a , los Sres. Agua-
Goitia" Arroyo, Fernandez 
EWes^'M9n;cs,5 ei.tc resaltado procedióse 
En virtud i 
fa' ^ S ; : : , v A f i l a r . 
Lllt 
oplicar el art. 20 h los candula-
d e s ^ Í S o n t r a r a n con la necesaria con-
tos ' 1"l' |"s j¡ rc^nliando e le í iu los por tal 
i ] lCyU i S f s^s Díaz Affcro. Baños, Men-
r % ? el Alcá/ar v De .O 
faO-l i i L t r i t c , de Palacio, v los señores 
e Carlos, pertenc-
• , i- l i , y   
^ ' í r l í ^ n á n - W z (1). Fidel) v A l -
R Í & : l f d i S ' ¿ e Buenavista-Centro. 
Q EÍ acto tenimK> á la una y cuarto, cmne-
ñib dé mayor orden. 
• . POR TELÉGRAFO 
BlI.IiAO 2. 
Había lucha en todos lo., distritos. 
?n Vnhuaseda se han. proclamado candi-
liberalcs y naciona-En 
datos conjuncionistas, 
" En 'Durángo , jaimistas, nacionalistas y 
^ ¿ S n a , liberales, nacionalistas é 
^ f c S S nacionalistas, joimistas y un 
•¡ucsto vacante. 
• 
M U K C I A 2. 
Se ha aplicado el art. 29 en toda la_ pro-
vincia habienJo sido pioclamados seis l i -
bérale? v seis conservadores. 
Constituirán la Diputación 14 liberales y 
r.ucve conservadores. 
H U K S C A 2. 
,En vivUuVdel art. 29 han sido proclama-
os (He/ liberales y dos conservadores. 
+ H I I : I . V A 2. 
En cnnipliuiiento del art. 29 han sido pro-
cteraados 
í). Francisco Muño/.. 1). José Crarcin Gar-
cía, b. Antonio Harriero López, I ) . Guillcr-
no :Müüo/. Bácz, D. Juan Manuel García 
,".are! 1.1111. é Ismael Goiuález Remen , libe-
rales; I). Migud Eérez. Barroso, D . Fran-
cisco Obrador Calonge; D. Manuel Muñi / 
r.ua/.ález, p . . José Hernández ' Pinzón, don 
Maiíucl Rodríguez Hachado y D. Eduardo 
Te-nades Pía, conservadores. 
á la plaza de Ürciuinaona, encontráronse ca-
sualmejite con un grupo dte jainiistós. En-
tibe unos y otros cruzáronse algunas palabra.i 
insultantes, que acabaron viniendo á las 
Inauos y propinándose algunas bofetadas. 
I,a Policía tuvo ípie iulervenir, detenrendo 
á dos individuos, cpie á poco fueron puestos 
en libertad. 
Aunque se habían tomado grandes pre-
cauciones para impedir que los manifestan-
tes pudiesen realizar a lgún acto hostil con-
tra la persona elel Sr. Dato, que se aloja 
en el lle.tel Colón, nada ocurrió. 
D a t o á M a d r i d . 
E l ex presidente del Cnugicso, Sr. Dato, 
pasó el día de- hoy en Molins del Re}'. 
E l Sr. Dato saldrá esta nefehe para Madrid. 
M F o o t - b n l M S 
vSe han jugado esta larde los partidos 
eliminatorios de fofit-batt, qmdamUi eropá-
ladcs U'^ teams Xumaucia, Jockey é In -
toruaeional. Vencieron Fspañol , Universila-
ry y Ivspañ.i, (pie hicieron, 1 c-spidivainente. 
ocho, cuatro y dos goals, contra ninguno 'o 
a(|iu'lle>s. 
F i e s t a l i t e r a r i a . 
Los profesores particulares han celebra-
do una fiesta literaria i-u el Fomento del 
Trabaje) Nacional. 
PiL^idió Q\ ixeclent ís inio señor Obispo.de 
la diócesis, quien pronunció un elocuente 
discurso sobre la misión educadora confiada 
al niaostro. 
E l d u q u a d s T o v a r . 
En el mismo tren en que hace su viaje 
á Madrid ha marchado el duque de Tovar, 
cuyo precipitaelo viaje obedece" á un telegra-
ma que ha recibido anunciándole que una 
hija suya ha dado á luz. 
¿ N a u f r a g i o ? 
En el Club Náut ico reina una gran an-
siedad por ignorarse el paradero de una 
lancha que salió esta mañana , tripulada por 
tres socios del Club. 
Tómese que le haya ocurrido a lgún acci-
dente. 
M . D o n m e r . 
Ha llegado á esta capital el ex mií i i s t re de 
Hacienda francés, M . Paúl Donmer. 
E l d e s c a n s a d a m i n i o a l . 
Durante el día de hoy han sido denun-
ciados loe dueños de 211 tiendas, los cua-
les han infringielo la ley del descanso do-
minical . 
De ellos, 17 fueron al Juzgado de guar-
dia, por desacato á la autoridad. 
A M É R I C A . 
P O R T E I J Í G U A V O 
P A R Í S 2. 
E l presidente ele la Liga patr iót ica fvaa-
cesa, M . Paul Derouledc, se halla enfenno 
en Niza. 
Corren ruinones de que su estado inspira 
a lgún cuidaelo. 
R o b o e n e l m e t r o p o l i t a n o . 
P A R Í S 2. 
Uno de los cobradores de un Banco pari-
s i é n , que viajaba cu uno de los coches del 
uu-iicpe litano, obst-ivó, al salir á la calle 
desde la estación de llegada, tiue le bahía 
side, sustraída la c n l t r a , domU- llevaba ó.ooo 
fraileIIS en billetes de Banco y valores. 
La Policía praclka ^e.-slioiie-s. 
1\1 cobrador nc ha pQdidó dar n i n g ú n de-
talle- elel hecho. 
Alanna bastante- á la opinión ,1a frecuencia 
Cpn (pie se repiten de algún tiempo á eSvá 
paite- hechos como el relatado, 
P e r d i d o s e n a ! a i r e . 
P A R Í S 2. 
Dos tenientes, períenevicntos á la Escue-
la de Saint Cle-nd, hicieron una ascensión 
en globo, cemsiiíuienelo elevarse á una gran 
al tma. Fnvueltos por la niebla, llegavon a 
extraviarse por completo, y decidieron des-
eenile r algo para procurarse orientación. 
Hallando tierra firme eii que efectuar su 
descenso; hicieron éste, encontrándose en-
tonces en la vía férrea inmediata á Auxene . 
E L GÍHTEHO ^ : . E ^ B 
d e o n E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r a . 
T e l e g r a m a s t r e v e s 
POR TKI.KC.KAKO - i 
L o s m o n j e s d e l m o n t a A t h o s . 
A T E N A S 2. 
E l presidente del Consejo de ministros, 
Sr. Vcnizelos, ha sido visitado por una Co-
misión de monjes del monasterio del monte 
Athos, epie le informaron de que sus repre-
sentados tlesean disfrutar su autonomía de 
siempre, si bien, bajo la bandera de Grecia. 
Dicha Comisión, hará también análogas 
O R E N S E 2. 
Han sielo proclamados con arreglo al ar-
tículo 29:. 
Box la capital, des conservadores y dos i os t iones ante las potencias encargadas de 
liberales legalizar internacionalmcnte la situación que 
'Vr Vi.nu del Barco, das liberales y 1 náa de la actual contienda turcobal- j ^ J " J ^ | j 
Pó: Allariz, tres conservadores y un l i -
bera]. 
+ 
O V I E D O 2. 
Se- ha reunido la Junta del censo para 
.a proclamación de candidatos. 
Se consignaron en acta varias 'protesta-; 
respe-to del distrito de Tinco, para el cual 
linbo antevotación. 
Sólo se ha aplicado el art. 29 en el dis-
trito ele Gijón, proclamándose diputados á 
D. José Gavanilies y D. José Rale), censerva-
nore-sjá D. Ramón Alvarez, republicano, v 
a D. José Herrero, adicto. 
PALMA 2. 
L o s b a l k á n i o o s , i n t r a n s i s s n t s s , 
SAN P E T E R S U U R G O 2. 
»Se ha recibido la respuesta que los ^ Es-
tados ba 'kán icos dan á Rusia, respecto á su 
indicación de paz para con Turqu ía . 
Alegan dichos Estados, en cumplimiento 
de su determinación claramente manifesta-
da citando se reanudare)!! las hostilidades, 
que mientras Turqu ía no solicite la paz di -
lectamente de ellos, no concederán n i la m á s 
pequeña tregua en las hostilidades. 
B e m h a r d c e m u t u o . 
A T E N A S 2. 
Los turcos cañonearon, sin resultado, un 
N l l ^ f c ^ ^ n c 2 ? ' í 3 " ^ ^ ^ f - « i S r ^ é g o f L i S - r d ^ n ^ 
SlelodlStn,to,d.e i"™' ]™ conservadores n<ulío (le' gue-a IX)SÍCÍ011CS de los tur-
eos, con éxito tal , que les obligaron á aban-
donar sus cañones en su precipitada hu i -
da, lejos de la costa. 
C a ñ o n e o s n a v a l e s . 
Sres. Samppl, Llovera 3- Massanet. y Ale-
nrany, hberal. • 
'-'••a el distrito de Palma han sido pn.cla-
iiwuos siete conservadores, un liberal, un 
S w P U r«P«blicano. Estos tres lucha-
U K\OS contra los conservadores. 
^¿,rcrüc5iinm(,ü á trcs camii-y cuatro liberales. 
PONTEVEDRA 2. 
Por Plta Pf0VÍncia 1,0 h:ibí;i elecciones, 
pü-tadíj SL'^-V-11 si(1<) P10d'imadcs d i -
Sres 0 '11C1;lks: l)or l'ontevcdra, los 
San VP,]T ^ " ^ o s y Pino, liberales, y 
S ^ S a á 0 1 ; . P G r V i S o - T n y . ' d 
'''•'bc-4, v ' ( í ^strada, los S íes . Mina. 
servada. 1 ixeu011(Je»a, el Sr. Bouliosa, con-
(aclGs dus c o i S Í S f ' 1 0 Proclamados dipu-
Bada 
U les 
^ l i L r r p U l ? r y ^ l i b é r a l e s ' c n 
a t ó dc ^ - W a n c o . Hinojosa y Po-
restantes distritos habrá lucha. 
P( V A L E N C I A 2. 
e Sner,,,,^ T r «""^-"'mauos por (1 Hopi-r H " \ Wai^"e/. Eloy . por 
1 Ma,ant, d e " í . ' ^ ' l ^ ' vador ; Banacloclia 
f - r M í a - S V M;Utí' depend ien te ; 
te^lbaida Afh':1-Seirano. Uberal; por Já-
^ ^ n i r ^ mila y ,To*tor' Hberales, 
^ O n t e a S S y C o l ^ i « a jaimista 
nCt. Juguera, republicano. 
• 
Por el art ' ". B A D A J O Z 2. 
S S í ^ e S S r n - 0 P r o ^ ' ^ d o s , en el 
S ' ^ ^ a S v C,1U'e"Za' dos liberales, 
5e los ( • . , , , > y «n n.-publicano; en [ .uv 
y V i i i a ^ a 
earn !,,,c-va de f ' " ' " ' l ^ "inc. Don Benito 
*J2ada. ae la Serena, habrá lucha en-
r c e l o n a 
POR , 
í t i n n n o i o n a i j , ^ ^ 
BAI^CEI.ONA 2: 2 
^ d a l ¿ é . ut',• fm' expulsa 
'«unos 
^ " P a ñ e r o s del 
Quera 1-
, , do éste 
pioinoversc un eran 
ex pulsado, que 
P O R T E I . E G R A E O 
Santo T o m á s . 
V A L E N C I A 2. 22,10. 
Hoy celebró la fiesta de su patrono, Santo 
T< más de Aqnino, la Agrupación escolar 
tradicionalista valenciana. 
El vSr. Larramendi ha venido á Valencia 
con el exclusivo objeto de asistir á ella. En 
la estación fué recibido por algunos amigos 
y correligionarios. 
A l meelio día el Sr. Parramendi fué obse-
quiado con un banquete en los salones del 
Círculo central del partido. 
De "foot-ball". 
V i c o 2. 
Se ha celebrado la segunda prueba eli-
minatoria entre los equipos Vigo y Fortuna. 
Este ú l t imo ganó , por tres goals centra 
cefo. » 
La afición se -halla dividida en dos ban-
dos, temiendo «ocurran incidentes desagra-
dables. En previsión de ello, .se han adop-
taelo precauciones. 
El domingo próx imo se verificarán las 
pruebas definitivas. 
Misiontt. 
• Z A R A G O Z A 2. • 22. 
En la iglesia de La Seo te rminó hoy la 
primera serie 'de misiones, -ndministrándó-
se por la mañana más de 4.000 comunio-
nes. 
Por la tarde hubo solemnidr.d religiosa, 
en la que ofició el señor Arzobispo, dando 
la benelición papal. 
^ Mañana comenzarán las misiones en la 
cárcel, estando encargadas de ellas varios 
padres de la Compañía de Jesús . 
P O R T E L É G R A E O 
N U E V A Y O R K 2. 
Ha sido abierto el testamento que otorgó 
el famoso aviador Wilbur Wright . 
Bñ el documento nombra heredero u-niver-
sal á su hermano Orville, eemtinuador de su 
obíra industrial, sin más excepción que la mi-
tad de la propiedad de sus inventos y 700.000 
francos cu metálico que por mitad se distri-
bui rán los otros dos hermanos del inventor 
y aviador. 
La fortuna dejada por éste, se acerca á tres 
millones de. francos. 
L o s y a n q u i s y C o l o m b i a . 
BOGOTÁ 2. 
El Cobiemo de los listados Unidos, ha he-
chp al de Colombia, cinco proposiciones di-
versas, todas las cuales tienen por base la 
¿tjtrega ele diez millones de dol íais para que 
Colombia ceda á les pstadns l nidos terrenos 
sufi&ient^s dc-ade éstablécé» una estación éár-
bomTera, siendo setenta y cinco años el pla-
zo de ia concesión. 
Además de la cantidad mencionada, pro-
meten ejercer influencia en favor de la Repú-
blica de Colombia para la solución elel asun-
to de las frontcM-as entre esta nación y el Pa-
namá, conceder á Colombia dereches de pre-
ferencia y hacerle otras concesiones de carác-
ter inícinacional . 
No obstante los aparentes beneficios que 
tales ofrecimientos significan al Gobierno 
colombiano, ha rechazado éstos , y los pliegos 
de las preposiciones han sido devueltos á su 
procedencia. 
r o « o ! u c ! é n . 
W I L L E M S T A D (Curasao) 2. 
En el Estado ele Cujillo (Venezuela), ha 
estallado la insurrección provocada por el 
pretendiente Juan Araujo, al mando ele ocho-
ciento.-, hombres. 
vSe ignoran m á s eletalles. 
.necesidad que tenía de presentarse á la vieja 
Empeiívtriz y darle á conocer los planas de 
los partielarios de las reformas, y el peligro 
en epie á su vez se veía de perder ta l vez la 
vida; V así se hizo. Las órdenes se debieron 
dar ^'..cumplir con astucia y celeridad inusi-
tadae A l día siguiente el inmenso pueblo de 
Pekín pudo ver admirado, y entre grandes 
comentarios, que las tropas del Vi r rey rodea-
ban, desde muy de mañana , el Palacio Impe-
r ia l , que el Emperador era hecho pirisionero 
en sus habitaciones particulares, declarado in-
hábil para gobernar, y proclamada en su lu-
gar, como Regenta, la vieja Emperatriz. 
Ynan-chen-Kai había prestado un gran ser-
vicio á la causa de la tradición, y era muy 
digno dc una gran recompensa. Lo-s conser-
vadores le pr ce1 ama ron .«Salvador de l a . D i -
nast ía», y la Emperatriz le condecoró con 
los títulos^ de gran Vi r rey de Pek ín y pr i -
mer consejero del Imperio. 
Cualquiera pensará que entonces empeza-
ría una era de iiersecución contra los refor-
mistas. Nada de eso. Yuan-chen-Kai era un 
consumado Machiavelo. Uno de sus prime-
ras actos fué hacer publicar ñor la Empe-
ratriz un manifiesto^ cuyos párrafos más 
salientes son: 
"üuc rebeldes y malos eiiidadimos los ha ha-
bido en todos los tiempos, pero que siempre 
han terminado sus días bajo los golpes de la 
Justicia y de la ley ; qué la venganza del cielo 
L O S T O i F l O S 
GOMP&ÑIA IBÉRICA KERGANTIl É IHOÜSTRIAL 
A l o a l á , 12b, C f t a d r i d . 
Laborados de zinc: Cúpulas , decorados, ma-
nezuelas, techos, torreones, etc. 
peratriz á conceder ciertas reformas en Sen-
tido mcdcino, ansiadas indistintamente por 
todos los chinos. 
¡Pero lo que son las cosas humanas! En 
B 1 S 9 E cmíáA 
Yuan-chen-Kai, como ya sabrán los ama-
bles lectores, es él Presidente ele la naciente 
República china. Por esta vez, al menos, pa-
rece epie la Convención encargada ele dar un 
supremo jefe á tan vasto Estaelo, ha puesto 
los ojos en un hombre d ignís imo, tal cual lo 
pedían las actuales difícilísimas circunstan-
cias, por. las cuales atraviesa el hasta aho-
ra hace, peca Imperio chino. Dotado de un 
gran carácter, una voluntad de hierro y una 
abnegación á toda prueba, 3", lo que vale aún 
más , de una historia brillante y sin manchas, 
en lc« pocos meses que lleva gobernando, ha 
dado pruebas inequívocas de suma habilidad 
para i r orillando c'uc-stioues sin fin, nacidas 
las más de las veces ele la ambición ele mui-
dos años, era proclamado Emperador,' bajo 
la regencia de un r r í n c i p e ele la sangre. DCST 
de este d ía empezó á eclipsarse la brillante 
estrella de Yuan-chen-Kai. E l Pr ínc ipe Re-
gente, sin duda bajo la presión ele envidio-
sos enemigos personales, bien pronto se ol-
vidó ele los servicios prestaelos á la Dinas t ía 
por Yuan-chen-Kai, y con un acto ele verda-
dera ingrat i tud, le hizo retirar á la vida p r i -
vada. 
Entonces pudimos asistir, no sin pena, á 
un acto que verdaderamente eleseubría las 
extraordinarias cualidaeles del gran conseje-
ro. Mientras que la gente sensata y de orden 
se condolía al ver, por un simple decreto del 
Regente, eleshecha una carrera polít ica br i -
llante, laboriosa %y cumplida á toda con-
ciencia, é l , «El salvador de la Dinas t ía» , se 
despedía familiarmente del Regente, y sin 
proferir una palabra de queja ó murmurac ión , 
se retiraba á su casa particular "en Tchang-
tei-fú, donde por varios años se dedicó á la 
educación de sus nietos y á obras de benefi-
cencia, sin quererse ocupar para nada de ne-
gocios ,pol í t icos; pero siguiendo muy de cerca 
los planes y .proyectos de los reformistas, á. 
quienes le un í an sus ideas personales. 
Los t á r t a ros se habían mostrado muy in-
gratas con Yuan-chen-Kai; pero á fe que pa-
garon, algunos años m á s tarde, sobradamen-
te cara su ingrat i tud. Cuatro años después 
surg ía potente y amenazadora la cruel y san-
guinaria revolución que dió al traste con el 
Trono tá r ta ro . Pek ín parecía un avispero, y 
la m'á's inconcebible confusión se apoderó del 
ánimo del-Regente y sus consejeros. 
Entonces todas las miradas se volvieron ha-
cia Yuan-chen-Kai. Mas éste, que a ú n tenía 
muy fresca la herida recibida en su amor pro-' 
pió, se negó rotundamente á. tomar parte en 
lo política mili tante. Entretanto las traicio-
nes se suceelían unas á otras, y los numerosos 
Cuerpos de Ejército mandados á combatir á 
C o r r i d a s d c a y e r 
E N SVIñDRID Y P R O V I N C I A S 
Toros de Bueno, para Lombardini, Fuentes 
y Pastoret. 
Con solo regular entrada celebróse aye^ 
la anunciada novillada en el coso taurófi lo 
( todavía) del hombre ele las gafas, por o t rd 
nombre D . Indalecio Mosquera. 
Que el ganado fuese de la vacada de Pue«5 
110 no Quiere decir cure fuesen buenos l'o^ 
bichos. Así y todo, excepto uno, cumplieron,. 
El joven americano Lombardini hizo tojld 
lo posible por queelar mal, pues en sus elo^ 
toros, el primero de los cuales fué buey d t 
.••' K-mnidad, se har tó de pinchar el pobre< 
cito. 
i Olé la to re r í a ! 
Ensebio Fuentes, con deseos de agredaf 
á ratos. 
En. su primero toreó solo y muy valiente. 
En la muerte no hizo grandes cosas, s i 
bien hay que apuntar que el toro fué difícil,-
A su segunelo lo mule teó bastante bieu, 
dando pases con salsa ; pero después sufrió 
una colada, y á partir de este momento 
acabóse el diestro. 
• Pastoret fué cogido al pasar de muleta 
al tercer toro, por epiedarse parado de es/ 
paldas a l bicho', tenicnelo que pasar á la 
enfermería. 
A este toro lo m a t ó como pudo Loinbar* 
di n i . 
En cuanto al animal que cerró plaza, t u -
vo que ser retirado al corral, cuando ya 1^ 
noche hab ía extendido su o b t u r o manto. 
t i tud ele jefes y subjefes dc la pasada revolu- . 
ción, pues por haberse mostrado m&s ó me- ,0s revclucionancs de] Sur, eran poco menos 
nos'crueles con los vencidos t á r t a ros , se: qu-e aniquilaclos por estas. 
C O N S T A N T I N O P L A 2. 
E l vapor francés S u , e l l e , que navegaba 
ayer tarde á seis millas de la costa, ante 
Charkeni, fué cañoneado por los búlgaros , 
l úa bomba le alcanzó, causándole averías . 
También fueron cañoneados dos barcos, uno 
inglés y otro italiano. Este ú l t imo resu l tó 
con importantes averías . 
R s o t i f i o a o i Ó H . 
0 ) . \ S T A N T l N ( > r ! . A 2. 
Desmiente la Puerta la información de 
origen italiano, según la cual la Puerta ha-
bía respondido á Inglaterra que tocante á 
las conclusiones para la paz se confiaba 
enteramente á las grandes potencias. 
También se desmiente la infonnación 
que dice que las negociaciones de paz ten-
dr ían lugar en San Pc-tersbuirgo con repre-
sentantes oficiosos. 
Copiamos del D iar io M é d i c o F a r m a c é u -
tico: 
"Los SaiiciUfos de bismuto y csrío (de 
Vivas Pérez)-
Los catarros intestinales, catarros del es-
tómago, rebeldes á todo tratamiento ante-
rior, úlceras del estómago, vómitos, d í a : 
rreaS de todas clases, d isenter ías , cólicos, 
gastralgias, enteralgias, cólera morbo asiá-
tico y fodas aquellas dolencias, en fin, que 
tienen su asiento (Vi las mucosas gást r ica 
é intestinal, se modifican y desaparecen con 
el uso de los Salicilatos de bismuto y cerio, 
según está comprobado por la práctica dia-
ria, por dic támenes y certificaelos ele dist in-
guidos y eminentes profesores.» 
Es lást ima que una preparación tan út i l 
como ésta haya sido imitada y falsificada 
COM gran desenfado, y por ello advertimos 
á nuestros lectores deben exigir siempre los 
.Salicilatos de Vivas Pérez, que son los que 
se recomiendan como insustituibles. 
3 3 1 a x x e 
^ Y Í N O P I N E D O 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
LA UNIVERSIDAD 
Y 
SANTO TOMAS DE AQUINO 
Como en años anteriores, ayer celebró el 
Claustro de la Universidad' Central la fiesta 
ile su Patrono Santo Tomás ele Aquijio. 
1.a cenicurrencía de profesores, cada día 
mayor, dió á lá 'fiesta m á s solemnidad que 
otros años. 
B1 excelent ís imo señor Obispo ele Madrid-
Alcalá, que forma parte del Claustro como 
doctor en Letras, ofició de pontifical y d ió 
la bendic ión. 
La iglesia de San José estaba llena de 
fieles, y en los bancos de preferencia h a b í a 
representantes de todas las Facultades uni-
versitarias, lo mismo dc profesores (pie ele 
alumnos. 
Entre! los. primeros estaban el señor rec-
tor, Conde y Luque; los Sres. Torres A g u i -
lar, Vadillo^ San tamar ía de Paredes, mar-
qués de la Merced, Cuevas, Segovia, Ve-
gas, Torreja, Tormos, Fomst, Rodr ígncz 
(D, Ildefonso), D . Antonio Rniz, decano 
ele la Rota; conele de las Kavas, Alfaro, 
Castilla y otros m u c h í s i m o s que sentimois 
no recorelar. 
K1 panegír ico del Santo Doctor estuvo á 
catgo del muy reverendo padre Mat ías Gar-
cía (O. P.) , profesor de Sagrada Teología 
dól Colegio de Salamanca, (juien consideró 
como maestro y gu ía de aquellos que á la 
misión docente se' dedican. 
La parlp musical, coipo todos los a ñ o s , 
fué magníñea . 
Los demás hechos de la revolución y la par-
te que en ellos tomó Yuan-chen-Kai, están 
demasiado frescos en la memoria de los ama-
bles lectores, para que, en una corresponden-
c iá .que va siendo demasiado larga, los \aya-
creían con derecho á los más elevados pues-
tcs del Estado. 
Náfeido en Tehang-tei-fú, provincia elel No-
nan, debadles de humilde condición, parecía 
tener cerrado pata el porvenir el camino á los 
altos • s mies sr.bido es de-todos, que ! inos | repetir. Destruido el Trono de los tár-
s iempre , ' pé ro ' e l e una manera narticnlar cuitaros y establecida definitivamente la K . p ú -
los úl t imos años de la Dinast ía t á r t a r a , era bliea. Yuan-chen-Kai ha sido elegido su p n -
condición uceo menos que indispensable para mcr Presidente. Tocios esperamos de su buen 
ir cualquier dignidad, tener la bolsa re- gobierno el restablecimiento completo de la 
En el Oabineío Médico dc Socorro del ba-
rr io de Salamanca, Claudio Coello. 29 (teló-
feno núm. 2.204), se han prestado durante 
U ñ u s de Febrero úl t imo, los siguientes ser-; 
vicies: 
E n consulta públ ica, 845; ídem de niños , 
167; á elomicilio y en el Cabincte, 119: ca-
sos iudiciales, 27; vacunados, 27. Total , 
1.185. 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t 6 S i c a . 
Plaza del. Progreso, 5, principal . 
Hoy lunes, darán sus conferencias, de cin-
co á seis. Ciencias Jurídicas, D. Rafael Ma-
rín Lázaro ; de seis á siete, QienCias Histór i 
e-as. el excelentísi ino Sr. D. Eduardo Hino-
josa, y ele siete y media á ocho y media. Le-
gislación Social Española por D. Carlos Mar-
t ín Alvarez. 
HeniO'S recibido el número eerrespendiente 
al mes de Febrero, de la popular revista ca-
tédica. E l Cuento A z u l 
El Sr. Cortincs Muí uve, da en él nueva 
tnueátfa de su galanura cu «El cuento de un 
poeta», bellísima narrac ión, escrita con estilo 
impecable de buen prosista. 
\ a ilustraela la revista por el ingenioso 
caricaturista Adr ián de Almoguera. 
;•;/. Cueulo Azu l , editado en la imprenta 
católica del Sr. R. dc Mesa, es un alarde de 
buen gustó (pie el núblioo aprecia y estima 
agotando los ejemplares. 
I D I E ü 
POR TRLÉGRAl'O 
D o s e m p r é s t i t o s . 
MKJICO 2. 
El ministro de Haciontla hn̂  pedido al Con-
greso autorización ,\n\v;i emit i r dos ciu^rés-
l i tos , uno de ellos exterior, por 100 mi l lo-
nes de pesos. 
rastros paqueteros y suscriptores 
ROGAMOS A NUESTROS F A V O R E C E D O R E S 
QUE NO S E H A L L E N AL C O R R I E N T E EN E L 
PAGO D E SUS S U S C R I P C I O N E S Q U E , PARA 
F A C I L I T A R LA BUENA MARCHA DE LA A DMI-
NISTRnCION D E L PERIODICO, TENGAN LA 
BONDAD DE R E M I T I R N O S E L IMPORTE DE 
SUS D E S C U B I E R T O S . 
pleta. Pero los bienes de fortuna que no pu-
dieron legarle sus padres, los suplieron her-
mosís imas cualidaeles naturales, entre ellas 
una excelente disposición para el estudio. 
Con estas buenas cualielades, no ex t raña que 
al cabo ele algunos años de constante trabajo, 
pudiera obtener los entonces tan ansiados tí-
tulos de bachiller y licenciado, puerta indis-
pensable para entrar en la gobernación de 
los pueblos. 
Carecía, es verdad, de dinero con que rega-
lar el insaciable apetito ele los graneles-man-
darinas de Pek ín , venales distribuidores de 
las dignidades elel Imperio, y era esta una 
dificultad, al parecer, insuperable; pero el 
entonces joven Yuan-chen-Kai, la supo supe-
rar. E l mandarinato, el ser padre y madre del 
pueble (cemo aquí se llamaba con notable 
irrisión al manda r ín en ejercicio), ¿ n o era 
una dignidad que producía p ingües ganan-
cias? Pues, ¿ q u é mejor epie por el momento 
acudir al dinero ajeno, pagadero luego, cuan-
elo obtenido el mandarinato hubiera posibili-
dad para ello? Nada de psto consta; pero lo 
cierto es que Yuan-chen-Kai, desde luego, ein-
pázó ,'1 e capar puestea y dignidades. Pocos 
artos más larde le ve im>s nroclamadu y aelmi-
rado 1 oí' naturales y extranjeros,, como crea-
dor de la Armada ciiina, y erran Virrey, de-la 
principal v m á s difícil región, la provincia 
dd-Tchen-l i . 
El año ¡SCÍS será siempre memorable para la 
historia póTmca 3? Viiaii-che-ii-Kii. Entenccs 
obtuvo de la fortunn uno de esos favores que 
tanto ansian los hombres de Estado, y de-
que por otra parte, tan avara ella se nmesira. 
El partido reformista, durante el reinado del 
Emperador Kuang-si (recientemente emanci-
pado de la tutela materna), habíase abierto un 
ancho camino, y se adelantaba á pasos de g i -
gante hacia las más atrevidas y prematuras 
reformas. De vez en cuando salían decretos 
que, si bien firmados por el Emperador, e ran 
inspirados por su primer ministro, el emni-
potcnte Kañg-Yuo Ui . Estos decretos, al mis-
mo tiempo cpie llenaban.ele entusiasmo v ha-
cían concebir grandes esperanzas á - l i s ixiót-
mistas, sumían en las m á s profundas incerti-
eknnbres y temores á los partidarios de lá 
tradición. Las cosas habían llegado á tal ex-
tremo que parecía inevitable el tr iunfo final 
de los reformistas. Pero las fuerzas de la re-
acción velaban. La vieja Emperatn/., conser-
vadora empedernida, que hab ía resignado la 
suprema dirección elel Estado, con no peco 
disgusto, y como obedeciendo á la-imposi-
ción ele los hechos, se resol vió á entablar una 
lucha sorda contra los innovadores, y pemer 
fin á sus inaquiuaciones. 
El 1,9 de Septiembre elel mismo año , los re-
formistas creyeron llegado ya el día para, dar 
el tan dieseaelo golpe de Estado, y ese mismo 
día Yuan-chen-Kai, tenido por todos como re-
formista y que por aquel entonces se hallaba 
en la provincia del Shan-tung como gober-
nador y general ís imo del brillante Cuerpo ele 
Ejército por él formado, recibe una orden del 
om'nipotente consejero del Hniperaelor, man-
dándole apoderarse sin pérdida de'tiempo de 
ía vieja Emperatriz y elar. la muerte a l V i -
nev de- Pekín. Mas Vnan-chen-Kai era un 
lumibrc dotado de verdadera perspicacia po-
lítieti^ y que sabía 'sacar partido ele las eir-
cuiis,tancias. Aunque dé ieleas reformistas, 
desde luego previó dtfe1 las cexsas aún no ha-
bían llegado á la madure/ epie pretendían los 
reformistas, y resolvió sacar todo el partido 
posible, para su propia elevación, de k tan 
favorable ocasión con qííe le brindaba la for-
tuna. Con el mayor sigilo, y llevando la or-
den recibida, se presenta en Pek ín en el Pa-
lacio del Virrey , y con la dicha orden en jn 
mano, le hace ver el peligro que corría dc 
perder la vida. Con palabras que cíertamen 
te no debió repetir mucho le persuade ele la 
paz, y el engrandecimiento de la China. 
E L C O R R E S P O N S A L 
TEATRO DE LAPRINCESA 
Mme. Catu i l e -Méndos . 
Pía llegado á Madrid, alojándose en el Pa-
lace Hotel, la eximia poetisa francesa ma-
elame Jane Catul lc-Méndes, que como hemos 
anunciaelo á nuestros lectores, viene á dar 
dos conferencias en el teatro ele la Princesa. 
En la estación del Norte recibieron á la ilus-
tre viajera María Guerrero y Fernamlo Díaz 
de Mendoza. 
Relevantes personalidades de la Prensa y 
altas representaciones ele la colonia france-
sa, acudieron al Palace Hotel á dar la bien-
venida á Mme. Catullc-Méndes. 
La primera conferencia se verificará el 
viernes, 7 de Marzo, por la tarde. 
Notas de sociedad 
Falíecimlenfos. 
Ha fallecido cristianamente en"Madrid, la 
virtuosa señora doña Dolores Gut iér rez Zú-
mga. viuela de Herrera^ 
A su distinguida familia, y muy especial-
mente á su hi jo D. Antonio, abogado de este 
Colegio, acompañamos en su elolor. 
—En Alicante, donde se hallaba repenien-
do ele su grave enfermedad, ha falleeielo ele 
una afección cardíaca, el general ele la Añila-
da, D . Emi l io Díaz Moren. 
E l C a t e c i s i n o e n l a s e s c u e l a s 
P O R T E L É G R A P O 
Z A R A G O Z A 2. 22. 
Esta m a ñ a n a estuvo en el Palacio Arzo-
bispal el presidente de la Acción Social Ca-
tólica, D . Mariano Pena, quien conferenció 
con el Prelado sobre los propósi tos mani-
festados por el Gobierno de excluir de la 
enseñanza que se dé en las escuelas pú-
blicas la del Catecismo. 
Presentó además al Prelado una relación 
de padres de familia de los que formarán 
las Juntas parroquiales 3̂  diocesanas. 
Kstos propósi tos del . Gobierno - han le-
vantando muchas protestas y general indig-
nación en los centros católicos, elondc son 
esperadas con verdadera impaciencia las 
instruccicnes del Arzobispo, que éste dará 
en una pastoral. 
E l presidente de la Acción Social ha d i r i -
gido al jefe del Gobierno el telegrama si-
guiente: 
«Conciencia cate')liea, profuadamente i lar-
mada anuncio enseñanza tífcfg Catecismo, 
acude V. E . pidiendo evite gp&T/fcimos daños 
Religión y fiTÍria". En nombre 3O0i Asocia-
ciones federadas, presidente Consejo dioce-
sano, .Variano Pena .» 
FLORILEGIO DE POETAS 
Aver tarde, como domingo, celebróse en 
el Ateneo ele Madrid el florilegio (le poetas 
castellanos, que en tales días vienen tenien-
do lugar. 
Pos Síes. D. Luis Bello, Saiel Armesto y 
ti . Kernando For t ín , hablaron, respectiva-
mente, de Meléndev. Valelés, de Zorril la y de 
Rodrigo Caro, leyendo varios trozos de sus 
obras. 
P A R T E S F A C U L T A T E V O S 
Durante la l idia del primer toro ingresó 
en esta enfermería el espada Carlos Lom< 
bardini, con una herida cortante, de un ceÍM 
t ímet ro , en la cara palmar del dedo anulax 
ele la mano derecha, lesión que no le im-
pide continuar la lidia.—/Jocíor Castro . 
Durante la lidia del tercer toro bis há 
ingresado en esta enfermería el diestra 
Francisco Ferrer, Pastoret, con una herida 
incisa de 15 cent ímetros ele ex tens ión y elo^ 
ele profundidad, situada en el-tercio ̂ supe-̂  
r ior , cara externa, del muislo derecho, epi^' 
interesa el tensor de la fascia lata y masa 
muscular, lesión que le impide eontinuar 
la Udia.—Doctor Castro . 
POR TEI-l iGRAFO 
EN CASTELLON 
Bombita y los Gallos, 
CASTI-XLÓN 2. 20,25. 
Con un lleno completo se ha celebrado 1¿ 
corrida ele hoy, en la que Bombita y ios her-
manos Gallos se las han entendido con toros 
de Pablo Romero. 
La expectación por parte de los admira» 
dores de uno y otros era grande. 
Primero. Se llama Chorl i to , y es toreada 
de salida por Ricardo, que cosecha ¡xilinas. 
Sin nada de particular en los tercias pr i -
mero y segundo, pasa á la jurisdicción de 
Bombita, quien con gran valentía 5' torean-
do entre los pitones, consiguió hacer lidia-
ble al manso. 
-Dos pinchazos y una estocaela buena dan 
cuenta elel animal, y .valen palmas al diestro 
Segundo. Hace una bonita pelea, y el 
tercio resulta divertido, porque los maestro^ 
se hacen la competencia en eso ele filigranas^ 
Bien pareado el toro, coge el Gallo mayoi 
los trastos, y después ele una faena lucida, 
le tiende la e s p á , un poco perpendicular-
mente, en su sitio. 
Fallecimiento y palmas. 
Tercero. Aptnas sale al ruedo, lo toma 
Joselito, y se queda solo toreando por na* 
vanas. (Ovación.) 
El tercio ele varas vulgar. 
Joselito coge' los rehiletes y deja un gran 
par, al que sigue otro no tan bueno. 
Después toma la muleta, y entre olés ha-
ce una faena de art ista; pero á la hora ele-
matar no tiene suerte, pinchando tres veces, 
y habiendo palmas y de lo otro. 
Cuarto. Lamparero se llama y es buey. 
A fuerza de ser acosado toma las varan 
reglamentarias. 
Los banderilleros cumplen. 
Ricardo pone cátedra ele toreo, dando' pa-
ses de todas las marcas. 
Entra á matar, dejando una estocada alta 
Intenta descabellar, y como no lo consigue, 
recibe un aviso. A l fin, después de 111110110." 
pases y el segundo recado del usía , larga 
un sablazo, que se abuchea. 
Quinto. Con m á s poder que bravura, en 
t í a seis veces á los piqueros, derribande 
tres. 
Los niños de los de Gómez banderillean, 
quedando mejor el Gallo petit. 
Rafael hace una faena movida, y elespués 
de varios pinchazos y un aviso, larga un 
sablazo. (Pitos.) 
vSexto. Cierra plaza B a i l a r í n , que es lan-
ceado muy bien por José Gómez. 
El primer tercio resulta animado, lucién-
dose los maestros. 
El hermano de Rafael pone después do» 
soberanos pares, al quiebro uno, y otro a l 
cuarteo, siendo ovacionado. / 
Con la muleta está muy valiente y muy 
'torero, y á la hora de ínntár, p inchó cu hueso 
una vez y -agarró media en su sitio. (Mtt-
•chas mimas. ) 
EN BARCELONA 
Toro» de Concha y Sier.-a. Larita. Posadas 
y Belmonte. 
B A R C K I . O N A 2. 20,40. 
La corriela de la Plaza vieja ha resultado 
solo- regular. 
Las cuaelrillas fueron reeibielas con frial-
dad. 
Larita estuvo pasable con la muleta en 
su primer, toro, al epie despachó de un vo-
lapié contrario. 
A su segunelo le puso dos pares de ban-
derillas, uno ele ellos bueno. 
Con la muleta no hizo naela notable, si 
bien hay que tener en cuenta que el toro 
no era una pera en dulce". Se deshizo ele é l 
de una estocada pescuecera. 
E l sevillano Posadas estuvo muy valiente 
en su primer toro, muleteáneíore cou mu-
cha inteligencia, y pinchando en hueso, j??-
ra recetar una corta, aguantando mecha^ 
un descabello definitivo. . 
En su segundo, que es el quinto de la 
tarde, se luce con las banderillas. 
Cambia los garapullos por las. armas to-
ricidas, y hace una bonita faena, epie se 
aplaude. 
A la hará de pinchar lo hace tres veces, 
quedando la úl t ima atravesado el e.--toeiúc. 
Belmonte ha tenido una buena tarde. 
En su primer to<ro h i /o u n elerroche de 
valentía en una lucidísima faena, .con j ase» 
admirables en redondo. 
En cuanto el toro se cuadra, Belmonte 
entra á matar con un volapié. 
Pincha otra vez, menos bien, y al í i r^rx? 
por vez tercera,' para elejar una gran esto-
cada, es alcanzado x^r el toro. 
Afortunadamente, el torero resulta ileso. 
Alucie el toro, y hay ovación y vueha a l 
ruedo. 
En el ú l t imo dc la tardo banderillea conl 
mucho arte, y tras una faena entre los pi-
tones, entra á matar de cerca, alcanzando 
media estocada que hace polvo.rá la res. 
(Ovación.) 
Publicados ó no, no se devuelven originales; los 
que envíen original sin contratir antes con la em-
presa del periódico, se entiende que suplican la in-
scrclén G R A T I S . 
Imprenta y «sfereoüpia de EL DEBATE 
C e n a n t e s , ' IQ y S a n A ' l istín, 6. 
Lunes 3 de Marzo de 1913. EL. D E S A T E A ñ o m . - N ú m . 4 8 6 . 
Santos y euitss í s h\ 
laini-s.—Pantos Emcterio y 
Telodonio,hermanos mártires; 
Santos Fé l ix , Marcia y comp 
ñoroa nnírtiros, y S .ma Cuno 
pínula, Emperatriz, virgen. L 
Misa y Ülioio divino orm d( 
Santos Einóterio y Celedonio 
n rito doble y color enoar 
nado. 
» 
Religiosas de laLntina.(Cti i 
rerilu horus). —Terminada 1 
Novena á Nuestra Señora de 1 
Latinü, predicando en la M'fsí 
eaniadn, á las diez, D. Mániue 
Quosada, y por la tarde, á la 
»eis, un padre de la Compañí: 
de Jesús. 
¡••'anta Teresa y Santa Isabel 
Misa do Comunión' par- 1 
ABoeircióu de las Animas, :• 
las ocho. 
Capilla del Santís imo Cris-
to do la Salud.—Fies:a en.ho 
hor do San José; á laa diez 3 
inedia so rozará el Trisagio 
se oafftará "Misa' sblomno con 
eormón á cargo do D. José Ca 
rrando. Por la tarde, á las pin 
co y media, termina la Novo 
na, predicando el Sr. Buírei 
Fanra . 
Koligiosas del Corpus Chris 
(¡. Miserere por la tarde, á lof 
cinco, con ao'-món. 
Capilla del Santís imo Crin 
to do San Ginés .—Conünú'Ji 
loe 'Ejercicios dé "Cuaresma, 
.predicando, a l anochecer, don 
FranciBíjo Alonso. 
(Este periéíilco se publica cír 
G B A I T M I C R O B I C I D A B E A C C I Ó N S E G U B A Y B Á P I D A 
Remedio heroico y s in r i v a l , al que deben la v ida mil lares de n iños . 
Toda caja l leva detalles para su ap l i cac ión . 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s , á pesetas 1,59 caja para n i ñ o s y 3 para adultos. 
M i T I L 
D E M E I T T O I L . 
E l é x i t o de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis a ñ o s . Las afec-
ciones catarrales de la faringe, l a r inge y a m í g d a l a s , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acc ión especial que 
aclara la voz y aumenta-su intensidad. 
Todo fumador debe estar provis to de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
v e r á l i b r e de molestias en la garganta. 
V e e t a é i i f s a r a a m c i s a s j < l a o ® g ' a © a o í s a s , á - p e s e t a s 1 * 5 ® c a f s B . 
No se conoce nada mejor para evi tar la ca ída del pelo y l i m p i a r la cabeza. , 
Es conocido en todo el mundo. Tiene u n aroma exquisito. 
T e i B é a C E I t o d i s u s p a r l e s , j a p e s e t a s 1 , 5 0 fi>asco. 
i | Daposiíarios por mayor de estes preparados: PEREZ, MARTÍfi Y COÍ/ÍPAÑÍA, Alcalá, 9. MADRID 
0 
BOLSA mmmm 
O E L CENTRO f G P U L A R CA. 
TOLieO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un oficial escultor de orna-
íncntación; aynndantcs, peo.ies 
il", mano y iconos sueltos de 
íilhañil, un oficial do pintor; 
tíos porteros, un cochero, un 
colinulor y un giiarda do campo. 
P A R A B U E N Ó S I M P R E S O S 
Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda, 20, duplicado 
Apartado 171. Madrid. 
SEÑORA», para no enfer-
Jncr i B :i el corsé h ig ién ico de 
« « i tüpét^ál ; lO^osengaño . lB 
. á i a s e s t ac iones 
Por r.usorvicio para una f,ô > familia y un soio-domicilio, 
hasla seis personas y .100 kilogramos do equipaje, & las esta-
ciciies del Norte y Mediodía ó.vicovorsa, tros'pojeiaa. 
.a. v í s o 
Interesa á los quo viajan no confuedir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en l:i calle de Alcalá, núm. iS. Sr. Ga-
rronste, con el dospncho de las Compañías, poi encomiarse 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á . 18 .—Telefono 5.'283. 
BEDITP.00S T8LLEBE8 Del SSCDlíOf 
I m á g e n e s , Altares y toda c lase de c a r p i n t e r í a r e l i -
giosa. A c t i v i d a d dentostrada en los m ú l t i p l e s e n c a r -
gos, debido ai numeroso é instruido personal . 
Para la correspondencia: VIGEMTE TENA, escultor. Valencia. 
L A L U Z D E L A F E E N E L S I G L O X X 
Libro de la familia cristiana, pop ol EXCHO. I R . DR. D. LUIS CALPENA Y ÁVILA 
Auditor del Supramo T r i b u n a l de l a Ivoín. 
G O J M " L A . B B I v r i D I O l Ó l S r T 3 E S X J S A . 3 S r T I I D A . 3 D 
Es el Año cristiano má» completo que se ha public do hasta la fecha y el mág acomodado á 
las exigencias del tiempo prcesnio. 
Par . las familias cristl.mas, como para el s-cordote. esta obra constituye una verdadera 
Enciclopedia y un arsenal completo do tod^s las cue í t iones da actualidad. 
O B " R A S D E L Ĵ LZSIS/L )̂ A . X J T O ] R . 
C O N F E R E N C I A S Y SERMONES.—Un tomo, 6 pesólas en rústica y 6 oncuidermdo. 
J E S U C R I S T O R E Y (HOMÍLÍAS Y SEKMOXK;).—Un tomo, 6 pejetas en rústica y 7 encuader-
nado. 
SERMONES D E SEMANA SANTA.—Un tomo, 5 pesetas en rúetica y 6 encuadermdo. 
SERMONES D E L A SANTÍSIMA VIRGEN.—Dos tomos, Ifl posotas en rústica y 12 encua-
dernados. 
AS i 'ARIO D E P R E D I C A C I O N PARROQUIAL.—Precio uo I | obra completa en cinco to-
mos: 18,51 pesetas en rústica y 26,50 encuadernada en teh. 
ANTOLOGÍA D E ORATORIA SAGRADA.—LA SANTÍSIMA VIRGEN.—Esta obra consta 
í e cuatro gruesos volúmenes. Contiene mis de 250 sermones predicables.—Precio: LO pesetas 
rústica y 36 encuadernada. 
E L MAGNIFICAT.—Esta obra forma un volumen en octavo,-da 376 páginas, al precio do 
? pesetas en rústica y 6 encuadernada. De ventaron casa de su Editor, Ft lspe Uouzii iez R ó 
|ns, UtM>KÍ<¿t EX I ' K H K O , 9, y eu Eas p r i n c i p a l u « l i b r e r í a s . 
O I I B I R HJ T A . I R 
A o e n c i a m a n í i m a d e c o r r e o s t r a s a ü á n t i c o s 
PARA ^RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BüEfíOS A I R E S , 
ESTADOS I M D O S D E A r á l C A , HAWAII, E T C , E T C . 
Se garant iza la comodidad, l impieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, timbpes, ventiladores y calo-
r í f e r o s e l éc t r i cos , aparatos de desinfecci(3n, camas de h ie r ro , hospi ta l 
m é d i c o , medicina y alimentos grat is . Para la seguridad y t r anqu i l i dad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de t e l e g r a l í a sin hilos, que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n 
con la t i e r r a ó buque iodo e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas grat is á quien lo solicite. 
D i r í j a n s e : AgsaHtado MÚsia. Si. Despachos: firish Town, n ú m e -
P O Í7> y Puerta de TB<¿3ri*a9 niúm. I. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : 6 < l B U i ? S t » « C r l l S l í A I ^ T A K 
Rogamos á ias familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Expos ic ión de Muebles y ©bjetos 
Deieerativos. Los hay de todos los, gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en aiha-
ar vuestras casas con ios cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A N E T O S , 35.—Suctsrssli R E V E S , 29 . 
r a n tteioie: 
LInmamos la aten-
ción sobre ea'.e nuero 
reloj, queseguramen 
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les «x igo sa-
ber la hora lija de no-
che, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de roaurrir 
á cerillas, e:c. 
Este nuevoreloj tie-
ne eu su esfera j ma-
nillas uno composi-
ción R A D I U S I . — R a -
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el k i l o aprox¡)»ja<la-
nienle, y después do 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir api i cario, 
en ínfima cjntidad, 
sobre 1-ia horas y ma-
nillas, que permi íen 
ver perfectamente I s 
hor. s de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
rid.id es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran faciiitlad da la Casa á los seiíores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Pta=). 
9 
E L F A N T A S T I C O 
E n caja ñique! con buena máquina garantizada, caja 
RMda extraplano , 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes , 35 
£ii caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes , decoración artística ó mate 40 
I£n 5, 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e m i a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
So mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
Venía en Madrid: SATURNINA GARCIA 
S a n B a r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Esta esencia especialísima para niitf)móvilcs, sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos ios garages 
en bidones de cinco y nueve, litros. Prefiérase este último 
envase, por su inenor peso, por su maj'ór baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda niejor en el coche. 
•Todos los bidones llevan el precinto con la indicación C L A -
V I L E Ñ O y las iniciales de la casa Fonrcade y Provot. De-
berá n desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNANFLOR, 6, pral. 
C u p ó n - r e g a l o d e E L D E B A T E 
E n v ir tud de un contrato hecho entre este 
p e r i ó d i c o y D . L u i s B é j a r , autor y propieta-
rio de la nueva G u í a de la d i ó c e s i s de M a -
dr id , iodos los que en los d í a s que restan del 
presente mes de Febrero presenten este cu-
p ó n en nuestro kiosco de la calle de A l c a l á , 
frente á Ca la travas , r e c i b i r á n u n ejemplar 
de tan importante obra con el descuento de 
25 por roo a l precio marcado. 
Consta este libro de 500 p á g i n a s de intere-
sante lectura para todos los c a t ó l i c o s , quie-
nes h a l l a r á n en su texto la s o l u c i ó n á la ma-
y o r í a de las dudas que acerca de doctrinas 
importantes se les puedan ocurrir . 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
Surtido especial en toda clase de ar-
tículos para el culto divino. 
PIIÍA^'SE C A T A L O G O S Y MfJKSTRAS 
" C U R R O V A R G A S " 
ACABA DE PUBLÍCAR UN LIBRO: 
X J E A . X Í O X J S T E I D 
s&@ 
Precio, 2,50.—Kiosco de EL DEBATE 
A n u n c i o s : E . C o r S é s J a c o m c f r e ^ o , 5 0 . 
CON SOPAS 
hechas en los utensilios de co-
cina irrompiblcs, especiales 
de esta Casa, so entonan los 
estómagos delicados. 
Baterías completas, á 58 pta$. 
B X O U R S I O l f l S T A S 
Botellas Thermos - Therma-
rfn, de ;t:ás do modto litro, íl 
3 ptas. 45 cls. Frascos de re-
cambio, íí 2.75. Cubiertos, bo-
tellas, flambrerjs, vasoa de 
bolsillo, etc., etc. 
Filtros h ig ién icos para agua, 
3 pt:3. 75 cts. Jaulas, muchos 
modelos í Variedad en ajuar 
de casa. Antigua Casa Marín . 
12, Plaza de Herradores, 12, 
esquina á Sin Felipe Neri. Te-
léfono 1.414. (Ojo.) Uulcamcn-
ta MAKIN. 
Ofertas y teandas 
(En esta sección insertaremos 
tortas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir mas pago que el de diez 
céntimos por inserción, quo se-
rán aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, que la Ha-
cicndi percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maestro, sin título, se 
ofrece para colegio católico 
lecciones h ¿omicilio, familiar 
católicas. Pocas pretcnsionoa 
Lista do Correos, postal uúma-
io h. Goi.m 
SEÑORA portuguesa, católi 
ca y joven, ofrécese para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir & 
María Osorio, San Marcos, SO, 
2.* izquierda. 
COLOCACION solicita soflo. 
ra entendida en todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca. H , pa-
lio, 13. 
SEÑORA francesa, dará lec-
ciones. Precio módico, Ruzón on 
esta Administración. 
C A B A L L E R O inmejorables 
relcrcncias, con pr/ictica de.sdo 
¡oven, do servicio ca casas gran-
des, so ofrece para cosa aná-
loga, consorgerfa ó administra-
ción. Referencias: Duque do 
[jiria. C y 7. 2.*, izquierda. 
L E C C I O N E S do pinno, pin 
tura y labores, á domicilio ó 
«n cusa. L'iieiicarral, -IG, 8,°. 
dor-ccb i 
MUJER formal, haccndosi, 
entienda costura, cocina y queha-
ceres domésticos, • unión otra, 
necesítase para casa modesta 
próxima Madrid, Fomento, i , 
principal, derecha. 
JOVEN diez y nueyo años, 
empleado on ministerio, buena 
letra, BO • ofrece horas tardo, 
para olicina. Roferoncins in-
mojorablog. Ra/.ón: Luisa Fer-
nanífti 2ó. 8.°, izquierda. 
JOVEN diez y seis años, con 
buena Icira y escribicnílo á 
máquina, oíiéccso para escri-
biento en horas nocho Rocas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número CC2.373. 
SEÑORITA do compañía, lia-
blando francés, so ofrece para 
acompañr.r por la mañana, so 
ñorilas ó niños. Informes in-
mcjorábles. Tutor, 18, 4.°, do-
re-cha. 
S A C E R D O T E graduado, cen 
mucha práctica, ,da loccionoB 
do primera y segunda tnéoffcú 
gn :'« dum¡cilio. Razón, fríuciiyO 
7. principal. - . . 
S A C E R D O T E ofréceso Icc-
•cionca latín y castellano, á do-
micüio, ó preceptor niños. Ra-, 
zón: Olivar. 81, 3.°, derecha. 
SEÑORITA católica, poseyen-
do á la perfección contabilidad, 
conocimientos do mecanografía 
y francés, con titulo do maes 
tra superior, solicita colocación 
eu oficina, lecciones particula-
res, ó cargo análogo. 
Lista de Correos, núm. 202 
JOVEN honrado, so ofrece 
para ol comercio ú otra clase 
do empleo. Razón: Minas, 17. 
4.*, izquierda. 
P E R S O N A cristiana, do edu-
cación y coa carrera, quo hoy 
BO halla en Ja desgracia, suplica 
para un hijo que tiene diez y 
siete años, ó instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas reforenciafl. Ra-
zón: Fuenearral, 139. 2.*, de-
recha. 
S A C E R D O T E joven, so ofre-
ce para acompañar nifioe, es-
critorio particular ñ carpo aná-
logo, propio dignidad. Razón1 
Fuenearral. 1G2, portería. 
PROFESOR católico acredi-
tado, so ofreco para Inccionoa 
bachillerato en casa ó á domi-
cilio; enseñanza especial del la-
tín. San Marros, 22, princi-
pal. 
P A R A niozodeconiodoi- „ 
marero, ordenanza ó eoS 'C* 
loga, so ofrece joven do - U 
jorabloscondioiones RAÍSSÍ 
oiason e>t.i A d m i n i s t r a o s 
0FRECÍN TRABAJO 
FALTAN aprendices do o 
msta con buenas rofwmci J 
piefonran nuevos en el efi 
Santa Teresa, primero J,«5 
loria. 
eon tres reales diarios de L 
m hparoquiado Cubas a 
<ln<l). Como no t.eno casa «"i 
p i v f e r u M a quien nden/, '1 
m u s í , a sepa olicio. Solicífn,! 
a]_scñor ciira.__ C,tuJu 
A G E N T E Vrk ^ ^ Í & 
para -asa importante. R!12¿" 
San Francisco do Paula g. iv 
dâ ocba. Qijón. ' ' 
S E N E C E S I T A R Í A 
le. pivlinrn.lu rociún j ; c J 
do pi-ovincias. BoUq. 9 J ? " 
PROFESOR catól icT^ ni 
mera enseñanza, con inmciol.a. 
bles i-ofcrcncias, so offoá ¿'.S 
milia calülü i n a p(incar n¡ 
ños. oficina ( Kmvtnrio partí, 
cular. Fcrnar.do do >a Torreé 
Recinto del llii)ódromo. 
. -•<•?•«» rAempIéa:d6oS'r 
. c >rreciaoBorit«M--l£ 
d;. jti nsablequosepamúsica y 
sobro lodo piano, con buenég-
r e i e r o i u í i a s , por ô r.dueto do 
un p , I T O C K .•c admiten las 
pr.'M i s ie ioues de ambotf&xoi 
i' ir . nse fl Rafael J. fcarri-
lio, en Kond i, Málaga. (G6.) 
NOTA —Advertimos á las nu. 
meroslslmas personas que nos re» 
mitán anuncios para esta set. 
rión quo en ella solo daremoi 
cuenta do las oferta» y fftMm 
das de «trabajo». 
JOVEN distinguido, recién 
llegado del extranjero, so ofreco 
para dar lecciones y hacer tra-
dHCcioncs do francés c inglés. 
recios módicos. Darán razón: 
Doña María do Guzmáu, 4, du-
plicado, bajo. (53.) 
J O V K X odilicante, desea co-
ooic ión es íabiocimiento cual-
Hiicr clase, dependiente, co-
brador, cargo análogo, corres-
pondencia comercial.Referen-
cias, lianza. Razón: Ventura 




'> —A las 9 y media, fuiij 
c ión ox r .ordinaria á boae 
lloio de la Prensa. 
PRINCESA. — A 1 s 9 y irci 
cuartos, beneficio do Umilli 
Thuillier; Mamá (estrene) J 
E l cajiricliito. 
COMEDIA.—A las 8 y medu 
lunes de moda, Mi papáyLi 
Argón ti ni ta. 
LARA.—Lunes benéfico aria o 
orático.—A l.'g 10 (completa). 
Cuento musical y Un negó 
oio de oro (tres actos). 
A las 6 y media (doble), Un ne-
gocio de oro (tros actos). 
C E R V A N T E S C A las 6 y mo-
dia. E l abolengo (dos aeíos) 
A las 10 (sencilla),En cu-rio 
cecionte.—A lai 11 (doble), 
Camino adelanto (doB actos). 
COMICO.—A las 6 y media (do-
ble). La misa del gallo—A laa 
10 y modia (dob;e). La misa 
del gallo. 
DENAVENTR.—A las 12, gran 
matinée infantil con rogalij 
de juguetes. 
Do 3 y media á 12 y media.— 
Secciones de oinematógrafo 
Todoá los días estrenos. 
I D E A L P O L I S T I L C - ( V i l l a 
nueva, 2 )—Abierto do 10 á 
1 y de 3 á S.—Patines.—Sec-
c ión c n inua do oinenuto-
grafo de 6 á 8.—Marte» f 
viernes, moda.—Jueves, do 
dicado á los niños, con pro 
gramas especiales y cirro 
ras de cintas.—Sesión dopa 
tines, una peseta.—Entrada 
con derecho á la sección 
continua de cine, §0 cénti-
mos.—Hay bar-patisserio.-
Lnseñanza á patinar g a-
mita. -
O F I C I A L E S C U A R T O S D E H A C I E N D A 
Preparación por distinguidos Oficiales de oposición, baj( 
la d irección do D. Baidomero Campos, director do 
tci Oposl ior , en el Colegio Romano, Mfi};«!a!«"", <J-
r.cula da 3 á 6, en Rcyi-.s, i!>, -J.0, y do 6 á 8 en el citado toi» 
;io. Apuntes los más completos. 
V E N T A D E P R O D U C T O S 
Los Sindicatos a g r í c o l a s do la provincia do 
Palencia ofrecen sus productos, que son CCJ-
peales, legumbres, vinos, patatas, carbones ae 
encina, alubias, lanas, etc. 
D i r i g i r s e á l a F e d e r a c i ó n CastoSico-
Agraria de la Provincia, CírcuSo ca-
tó l i co , Falencia . 
f ollefín de EL DEBATE (15) 
IPOiR, 
Y W. OOLLÍNS 
bía m i s remedio para esta gran desgra-
cia que rendirse, poniendo de su parte los 
mejores procederes. 
—-Protesto contra las condiciones que 
me imponéis—dijo. 
—^Naturalmente—dijo Obenreizer,—mt-
atrevo á decir que en vuestro lugar 5'o 
protestaría lo mismo que vos. 
— Y , sin embargo—replicó Véndalo , - -
ileepto vuestro precio; sean tres mi l libras. 
En tal caso se me permitirá poner á mi 
vez dos condiciones: primeramente, empe-
ro que podré ver á vuestra sobrina. 
—J Oh 1 j oh ! v e r á mi sobrina, es de-
cir, inspirarla tanta impaciencia por ca-
sarse como sentís vos mismo... Suponien-. 
do que yo os dijera: «No, eso no se per-
¡üit'.')), ¿buscaríais quizás el medio de ver 
d la Srta. Margarita sin mi licencia? 
Muy resueltamente. 
^Admi rab l e franciozn! j víc aquí "m 
rasgo más que es completamente inglés ' 
Veréis á la Srta. Margarita... en ciertos 
día-;, cuando nos hayamos citado juntos. 
¿Vuest ia segunda condición? 
—Vuestro modo de pensar con respec-
to á la insuficiencia de mi renta, me lia 
producido un gran asombro—^continu'^ 
Véndalo.—Deseo estar resguardado con-
tra la vuelta de este asombro... y de su 
«^usa. Vuestras ideas actuales sobre las 
cualidades deseables en él marido de vues-
tra sobrina pueden modiñearse aún. Exi -
gís de mí hoy una renta de tres mi l libras. 
¿Puedo estar seguro de que en el porvenir 
á medida que vuestra experiencia de In-
glaterra, se aumente, vuestros deseos no 
subirán más alto? 
—Como buen inglés dudáis de mi pala-
bra. 
—¿Estáis resuelto á fiaros de la mía 
cuando venga á deciros: he duplicado mi 
renta? Si y& no me engaño, me habéis ad-
vertido hace poco que yo debía daros 
pruebas, auténticas. .. , 
—Muy bien dicho, Sr. Véndalo. Sabéis 
aunar ta vivacidad extranjera con la gra-
vedad inglesa. Recibid mis elogios. ¿Que-
réis, pues, aceptar m i promesa por es-
crito ? 
Se levantó, se sentó ante un pupitre co-
locado sobre una mesa, escribió algunas 
líneas y presentó el papel á Véndalo, ha-
ciéndole un profundo saludo. E l compro-
miso que acababa de contraer era com-
pletamente explícito, firmado y fechado 
con cuidado. 
—¿Estáis satisfecho con esa garantía:? 
—prcgim,"ó. 
- - M u y satisfecho. 
—Me' encanta el que lo. digáis. ¡ Ah ! 
acabamos de sostener 'nuestro pequeño 
asalto. En verdad que hemos desarrollado 
prodigiosamente la destreza por ambas 
partes, Pero ya están por ahora arregla-
dos nuestros negocios.. .Yo no tengo ren-
cor y vos tampoco.' Vamos, Sr. Véndalo, 
un apretón de manos á la inglesa. 
Véndalo tendió su mano, aunque un 
poco aturdido por este cambio súbito de 
Obenreizer, de un carácter á otre. 
—¿Cuándo puedo esperar, ver á la se-
ñorita Obenreizer?—preguntó levantándo-
se para retirarse. 
—Tened la bondad de visitarme maña-
na mismo—dijo Obenreizer,—y arregláre-
mos esto juntos. Y tomad un grog antes 
de marcharos. ¿No?. . . Bien... bien... Re-
servaremos el grog para el día en que ten-
gáis vuestras tres mi l libras de renta y es-
téis próximo á casaros... i A h ! ¿Cuándo 
será eso? 
—He hecho hace algunos meses inven-
tario de mi casa. Si las esperanzas que es-
te inventario me da se realizan, yo dupli-
caré mi renta... 
—¿Y os casaréis?--interrumpió Oben-
reizer. 
— Y estaré casado dentro de un año. 
Buenas noches. 
Véndalo, se decide. 
Cuando Véndalo entró en su despacho 
al día siguiente por la mañana, tenía pen-
samientos completamente nuevos. E l jo-
ven no encontraba ya monótona la rut i-
na comercial de la encrucijada de los Co-
jos; Margarita, desde aquel día, estaba in-
teresada en la casa. Todo el movimiento 
que produjera la muerte de Wilding, su 
asociado, hizo que se procediese á la com-
probación exacta del valor de la Asocia-
ción. El balance de los registros," la cuen-
ta de las deudas, el inventario del año, to-
do esto se transformaba entonces á los 
ojos de Véndalo en una especie de máqui-
na, una ruleta que marcaba las circuns-
tancias favorables ó adversas á su matn-
.monio. Después de examinar los resulta-
rlos que le presentaba su tenedor de l i -
bros y de haber comprobado las sumas y 
sustracciones hechas por sus dependientes 
Véndalo dirigió su atención al doparta-
mento del próximo inventario v envió un 
dependiente á las bodegas para qne r h i á 
ra una lista. • . 1 
Joey Ladle vino en segnkla, Asomó n 
cabeza' por la puerta entreabierta fe o ' 
bínete; esta prisa daba á entender míe 
aquel día habna stu-edido ;iiRÚn aconteci-
miento extraordinario. Había un princi-
pio de vivacidad en los movimientos del 
mozo de bodega; y algo también pareci-
do á la alegría leíase sobre su rostro. 
—¿Qué pasa?—preguntó Véndalo sor-
prendido.—Alguna mala nueva. -
—Desearía haceros observar, mi joven 
señor Véndalo, que nunca me he consti-
tuido en profeta... 
- -¿Quién ha pretendido tal cosa?—dijo 
Véndalo. 
—Ningún profeta, si he comprendido 
bien lo que he oído decir de esta profesión, 
ha vegetado nunca bajo tierra—continuo 
Joey.—Ningún proft^a ha tomado el vino 
por los poros noche y día, durante veinte 
años. Cuando dije al difunto joven señor 
Wilding, que al cambiar el nombre de n 
casa había'cambiado la suerte, ¿me cons-
tituí yo en profeta? No; y, sin "embargo, 
todo lo que he dicho ha sucedido... ¡Sí , 
en tiempo de Pebbleson y Sobrino, seño' 
Véndalo, no se supo nunca lo que era un 
error cometido en una letra de consig-
nación!. . . Y bien, ahora tenemos una: os 
ruego imicamcnte observéis que es ante-
rior á la venida -de la Srta. Margarita á 
esta casa. Así. pues, no debemos deducir 
que yo no tenía razón al anunciar que las 
canciones de la linda señorita debían traer-
nos la suerte. Leed esto, señor, leed— 
añadió, señalando con el dedo un sitio de 
la lista.—Es cosa ajena á mi carácter el 
desacreditar la casa en que sirvo; pero > 
la verdad que un deber imperioso ñic in-
duce á esclareceros en este momento so-
bre tal punto. Leed. 
Véndalo leyó lo siguicnle: 
ola- r eje rente a l c h a m p a ñ a su izo: 
«Una irr£gulari(lad se ha descubierto en 
la úlíima consignación recibida ele la casa 
Defresnier y Compañía.» 
Vendaio . dejó de leer y consultó la 
agenda. 
— Este negocio data del tiempo de Wi l -
nrng- d:,o.—La cosadla babía ^¡do bue-
na: la tomó toda entera. E l champaña sui-
zo fué una buena operación. ¿No es cierto, 
Joey? 
—Yo no digo que fuera mala. E l que 
hubiera podido ponerse malo en las bode 
gas de nuestros parroquianos hubiera no-
dido avinagrarse en su poder. Pero yo no 
digo que en el nuestro el negocio fuera 
malo. Leed, señor. 
Véndalo reanudó su lectura. 
((Encontramos que el número de cajas 
está conforme con la mención que de 
ellas se hace eu nuestros libros. Pero 
seis de estas cajas que presentan una lige-
ra diferencia en la marca, se han abierto 
y contienen vino tinto en vez de champa-
ña. Suponemos que la semejanza de las 
marcas (á pesar de las ligeras diferencias 
de que se habla más arriba), habrá cau-
sado el error cometido en Neufchatel. Es-
te error sólo se refiere á las dichas oeis 
cajas.» 
—¿Es esto todo?—^pregumtó Véndalo 
arrojando la nota lejos de sí. 
Los ojos de Joey Ladle siguieron triste-
—Me alegro de veros tomar esto de un 
modo tan frivolo—dijo.—De todas mane-
ras, siempre será un consuelo para vos el 
pensar que os habéis entristecido tan po-
co. Con frecuencia un error trae otio. Un 
hombre deja caer por descuido un peda-
cito de cáscara de naranja en la acera; 
otro hombre pone el pie encima: he aquí 
trabajo para el Hospital, y un tullido pa-
ra toda su vida. Me gusta ver que acó 
géis tan ligeramente lo que acabo de de-
ciros. En tiempos de Pebbleson y Compa-
ñía, no hubiéramos conocido el descanso 
hasta el descubrimiento de la cosa. Lejos 
de mí el pensamiento de desacreditar la 
casa, Sr. Véndalo. Yo o^ deseo quo ten • 
gáis siempre la misma sangre fría para 
obrar. Yo Os digo esto sin ofenderos, se-
ñor, sin querer ofenderos... 
A l mismó tiempo Joey abrió la puerta 
echando á su rededor una mirada ele ni-' 
presagio antes de atravesar el dintel. 
—¡ Eh !—dijo.—Soy melancólico y csui-
pido, es cierto; pero soy un antiguo st j 
vidor de Pebbleson y Sobrino, y deseo ( j ^ 
no os hagan mella esas seis cajas de vr 
tinto, que os han enviado en vez de o 
clase... lo deseo .. 
Sólo Véndalo ya se echó á reir. 
—Haré bien en escribir en seguida, 1 
temor que se me olvide, 
Escribió en los términos siguientes: 
«Queridos señores; , • 
Debiendo formar nuestro inventanu. 
liemos notado un error en la última co 
sigilación de champaña expedida por V . 
Ira casa á la nuestra. Seis de nuestras ^ 
jas contenían vino tinto, el cual os de 
vemos. E l asunto puede zanjarse facll.in 
te con el envío que nos haréis de seis " 
jas de champaña, si os es posible, o si Vj 
nos acreditaréis el valor de estas c 
por suma de quinientas libras, rcCIC icg 
mente pagadas á vuestra casa por la n 
tra. * 
Vuestros humildes servidores, 
W i l d i n g y C o m p a m a . » ^ 
. Escrita esta carta', aquel asunto ^ . ¡ ^ 
rápidamente de la imaginación de Xfi 
mente al papel que rodó por el sucio. ^ 
lo. Tenía que pensar en cosas mas | . ll0 
santos sin duda alguna. Fué acl^cl" pe-
día á visitar á Obenreizer, como cslc . ' ^ 
raba. Quedó establecido que alguiw| ^ g 
ches de la semana se ^ t m a n a l l f ^ r e -
entrevistas con Margarita, c'cmPre c' ;nto 
sencia de un tercero. S-'b'x este ^ ü 
Obenreizer insistió con firmeza, co UDenreizer insistió con n n u ^ " . ' 
terquedad inflexible. La única conc ^ 
que hizo á Véndalo, fué la de cicj ^ 
libre elección de la terrera persona, .& 
fiando en la experiencia adquirioaj 
( S e c o n t l » " ^ 
